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TOMO III. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, SAHADO FEHKEHO 'JO DE 1SÍ)7. XO. 40.
TA If J KTA S PROFESION A LES.LA ASA MULLA LI.ÍiISLATIYA. temente con ai güilientos y con sus vo-
tos sus provistos en primer lugar el ar-
tículo que proveía la confiscación de
LO p: I'S EL ANONIMO.
El anónimo después de ser enemigo
acérrimo de la doncella, de la mujer
honesta y del hombre honrado, es la
venganza de los cobardes, el insulto de
los felones y el eco de los canallas.
La escritura del anónimo parece que
Rosenthal Hermanos.
Tomen noticia de estos precios y quedaran con-
vencidos que somos los mas legales y responsables
donde puede comprar mercancías a precios baratos.
BHOnH OFBEGEíííOS FOB El 1,1
8 libras de Buen Cafe,23P
18 libras de Azúcar,
18 libras de Arroz,
32 libras de Frijol,
so y 5 picas de muquía,
20 yardas de Manta,
20 vardas de Lienzo,
20 yardas Carranclan,s
100 libras dp buena barina, 1.50!
20 " " Manteca por 1.10
10 " " " " 00
2 o
Recibemos cada dia Efectos nuevos y
á los siguientes precios que pueden Vds.
Cafe', 7 libras por $1.00
Azúcar, 18 libras por i.oo
Arroz, 18 libras por 1.00
Frijol, 32 libras por 1.00
20 hasta 25 yardas de Indiania. 1.00
20 hasta 25 yarde de Carranclán 1.00
20 yardas de buena manta por. . 1.00
10 yardas de buen genero para
pantalones 1.00
Los Zapatos tan baratos como ántes.
Buena Vallctllla á 6 centavos yarda.
Buenas camisas de hombre á 20 c'vos.
piloto ó merced de las tormentas y de
la tempestad. A pesar de estas cor-
tapisas todavía no podemos afirmar
que este cuerpo haya remetido una
barbaridad de folio mayor, como aque-
lla de que á sabiendas y con todo cono-
cimiento fue culpable el consejo en
dias pasados. Cual fin? esta barbari-
dad consejal lo diremos en pocas pa-
labras y en ella se verá si tenemos mo-
tivos para lamentarnos.
Han oido decir lucstros lectores
alguna cosa acerca Ct las leyes de
confiscación que en las monarquías
y gobiernos despótico se aplican á
subditos rebeldes y traidores? Si es-
tán informados sobre esta materia sa
brán que dichas leyes despojan de su
propiedad y hacienda á todo aquel
que por sus delitos ó mala suerte ha
incurrido en el desagrado de su sobe-
rano ó de las autoridades que gobier-
nan su patria. Por supuesto, leyes
de esta naturaleza no se aplican sino
en ciertas emergencias y regularmente
no alcanzan sino á un número deter-
minado de personas, y de aquí se sigue
que no son universales en sus efectos
ni amenazan la tranquilidad y bienes-
tar de los habitantes del pais donde
están vigentes. En el consejo legisla-
tivo del Territorio de Nuevo Mexico
hemos imitado y refirmado los méto-
dos europeos do una manara que cau-
saría emvidia á cualquier partidario
del absolutismo. Los representantes
del pueblo de Nuevo México en el
consejo legislativo, olvidándose que
fueron elegidos con lo-- , votos de este
mismo pueblo para q íe diesen leyes
en su alivio y para beneficio suyo,
han tenido la imprudencia y la teme-
ridad do decretar unr ley cuyos pro-
pósito son llevar á abo la confisca-
tion general de todas as propiedades
de los habitantes neo- - mexicanos. In-
troducido que fué por : senador Fall,
de Doña Ana, un provecto de ley, que
conteniendo tantos cambios y tratan-
do de tantas medida- - diversas, que
merece el calificativo de "olla podrida"
de legislación, se precedió á su discu
J I1IJ11 U.I..I UMl
Conocida por la Tienda de Don Salo-
mon, enfrente del lianco de San Mi
guel, l'laza Nueva, Las Vegas, N. M.
Abarrotes los cuales ofrecemos vender
ganar dinero.
Buenos pantalones de Casimir á $1.25
Buenos sombreros de hombre, 50 c'vos
Medias de mujer, 6 centavos el par.
Medias de hombre, de lana, 8 centavos
el par.
Colchas buenas á 70 centavos.
Buena valleta á 10 certavos yarda.
Buenos pantalones de panilla, $1.25.
Buenos vestidos de hombre, $2.45.
Tápalos de estambre $1.25
Medias de niño, 3 centavos el par.
Baños á 20 centavos la docena.
prepararán con el mayor cuidado, á
Ya sabe el público que cumplemos con lo que prometemos. Lleguen todos
á ver nuestro surtido para desengañarse de la verdad.
Strousse & Bacharach,
sucesores a Lowenstem, Strousse & Co.,
Avenida del Ferrocarril, Plaza Nueva.
Botica de la Compañía Winters
los bienes de aquellos que no pagasen
sus tasaciones en el término señalado.
Los senadoies Chavez, Archuleta, Fi
nical, Hughes y Spiess se opusieron
con mucha fuerza á tan monstruoso
proyecto, pero fueron vencidos ixr el
número, ya (pie no con los argumen
tos, y la ley de confiscación fué adop-
tada por una mayoría de dos votos, y
en la actualidad está aguardando la
acción de la cámara. Espérase que
este cuerpo se mostrará más cuerdo
que la mayoría del consejo, y rechaza-
rá esta ley inicua y bárbara, que es tanto
más censurable cuanto que sus auto
res proyectaron mal intencionados y
maliciosamente y con el propósito de
perjudicar á los ciudadanos nativos de
Nuevo México. Claro está que el ob
jeto de ley semejante es echar á los
mexicanos de sus casas y propiedades
y reducirlos á un estado de mendici
dad y esclavitud igual á la que preva-
lece entre los párias de la India. Buen
destino nos quieren dar la mayoría de
los senadores que votaron en favor de
este proyecto! Honor á los senadores
que combatieron contra tal medida.
La patria reconocida les da las gracias
y aprecia sus buenos servicios y la gra
titud del pueblo no pondrá en olvido
la fidelidad que mostraron en la de-
fensa de sus intereses.
El proyecto de ley creando el con
dado de Washington fué matado en el
consejo, después de haber pasado en
la cámara por gran mayoría de votos.
El Hon. J. A. Ancheta,
por ti distrito de Doña Ana y Grant
fué quien inició y trabajó por este
proyecto, pero la oposición del se-
nador Fall en el consejo marchitó
ántes de nacer el proyectado condado
de Washington. Igual suerte espera
á todos los proyectos que se presen-
ten para la formación de nuevos con
dados, pues parece que la asamblea
actual está resuelta á conservar el
statu quo y reconoce que seria impru-
dente debilitar más los condados exis
tentes fraccionándolos más de lo que
están.
Entre las actas jasadas últimamen-
te en la cámara y que aguardan la
acción del consejo, se encuentran las
siguientes: Para corregir los alegatos
y prácticas en las cortes; para enmen-
dar ciertas secciones de las Leyes Re-
copiladas de Nuevo México; para
autorizar á la ciudad de Santa Fé á
abrir ciertas calles en los extremos
norte y sur del capitolio; para abrogar
y enmendar la ley de acequias. To-
das son leyes de compadres y no tie-
nen más importancia que aquella que
les suministra el interés que inspiran á
las personas que procuran su pasaje.
Está por ser introducida una medi-
da cuyo tenor determinará de una vez
si la presente legislatura servirá ó no
de algo, lista medida os la ley de
hacienda donde se encierra ti presu-
puesto de todos los gastos que hará el
Territorio durante los dos años veni-
deros. Allí se verá si vamos á seguir
en la condición que estamos, con un
nuevo déíficit á cuestas, en aJición al
que tenemos como herencia del presu-
puesto de los dos años pasados.
No tomamos nota de proyectos pen
dientes en una ú otra cámara, porque
estamos ciertos que para nada interc
sarán .1 nuestros lectores mientras no
sean adoptados por ambas cámaras
La presente asamblea no ha hecho
absolutamente nada en 'a piimeia mi
tad de la sesión y falta ver si hará al-
go en los treinta dias que le restan de
vida. Si optare por legislación perni-
ciosa seria mejor que no pasára nin-
guna ley nueva. De los males los
tiembla, como tiembla ti puñal en la
mano tíel asesino, i.i anónimo es
la máscara del malvado, por eso apes
ta, porque lleva el tufo del que respi- -'
ra tras tila. El salteador de caminos
tiene algo de dignidad; la dignidad
de su valor que le hace arriesgar la
vida; tienen algo de trágico sus críme-
nes; ataca con ventaja; pero sin arma-
dura que le defienda, y puede caer d
los golpes de un agredido y valiente
sereno; su arma favorita es ti puñal,
porque casi todas sus luchas son de
cerca, cuerpo á cuerpo. El anónimo,
asesino y ladrón, el más ruin y cobar-
de de todos los ladrones y asesinos,
ataca de lejos, desde donde no puede
ser conocido ni tocado; roba con gan-
zúa cuando todos duermen; insulta
en la sombra para que no le vean el
rostro; el anónimo es el único crimi-
nal efue puede, en todos casos, celebrar
su odioso triunfo, ántes de cometer la
vil acción. En ti anónimo hay mu-
cho de todas las bajezas; mucho de
ruindad, mucho de cobardía, mucho
de traición, mucho de alevosía, mu-
cho de falsedad, mucho de todo lo
denigrante, de todo lo que infama, de-
todo lo que señala d los miserables.
El anónimo no alcanza á herir las
honras; pero para él es fácil acabar
con la tranquilidad de una familia,
tocando los corazones sensibles y tími-
dos.
Dulces Cadenas.
El Miércoles de la presente semana,
á las 8130 de la mañana en la Iglesia Pa
rroquial de esta ciudad, ti Rev. J. H.
Defouri, unió en los indesolubles lazos
del matrimonio á Don Bonifacio Ma
res, con la señorita PamilU C. Love- -
joy.
La Parroquia se veia concurrida de
gente esperando la llegada de los no
vios la cual se efectuó unos minutos
después de las ocho. I A novia vestia
un elegante vestido color crema, cu
bierto ti rostro con hermoso velo y su
cabeza adornada con una corona de
azahares.
Apadrinaron el acto Don Fidel Or
tiz y su apreciable esposa, Doña Ma-
tilde Ortiz de Ortiz. Concluida la ce
icmonia se deiigieron los convidados
á la casa de Doña Juanita Angel, don
de se dió á los novios una elegante re
cepción (pie duró todo rl dia y en
donde fueron los recipientes de nume
rosos y valiosos presentes.
Que la dicha y ti amor reinen con- -
tinuamenlc en el hogar de los nuevos
desposados.
Arados Elect rit os.
En los Estados de la Nueva Ingla-
terra han principiado á hacerse expe
rimentos con ti arado eléctrico, ins
trumento moderno cuya aplicación
la labranza tiene que revolucionar á la
agricultura.
Dicho arado se compone de diez
brazos, y cada brazo, al moverse, va
abriendo un surco. Delante del iris
truniento se haya aderidho un aventa-
dor en foima de abanico, el que va re
cogiendo la yerba muerta, las ramas y
los abrojos, l'oi detrás hay un apara
to que derruye la semilla en cada sur
co, y otra como polea que va cubiien
do la siembra. Un solo individuo
puede manejar el arado, y el motor
eléctrico está en el asiento delanleru, y
de el emana la potencia eléctrica.
Hasta hoy los ensayos han dado
excelentes resultados, y la invención
de esc mstiumento. al simplificar la
labor, tiende á disminuir ti número de
tiabujadoics aumentando los
Sucesores de E. G. MURl'HEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su clase más completo
en el Territorio.
DR. S.WIIUBEL,
Anteriormente roiiertaf! yin prlnrlralea
1i:lrucíoiici-mcrllente-- i ríe la eludad de Mil. va
Y'.rk. Cura la ei. .'ernn dade de loa 6Jo, d. loa
olilu di la iiarii jr ilt-- ganratita. 4,
Onnsx: Fn el ei'iflcto ita Veedor. Imlo po
la l'lara VU-Jii- l.iw nu, N. M.
Hosau hr opk-ina- : IK'hIo la dl-- ile fa a
hu-t- Ina 12 illa y tu la tarde dutde laa treiliuHia )at rlm'o.
"VEEDER & VEEDER.
Abogados y Consejeros
k;í ley.
I'ractlcan en todita las cortes del Territorio
MIGUEL SALAZAIi,
ABOGADO EN LA LEY,
Las Vegas, N. M.
J'raeilcarn eu toda la Cortea del Territorio
dará ateui ióu especial 4 loa liegoviiM que 4 el a
ir council.
ROBT. llOLMAN, O. A, LaRRAZOLO.
llolmau y Larrazolo,
ABOGADOS EN LEY,
Las Vegas, N. M.
.'iniMu nmn v etinirju un ur. m r, M'vm
mraln. rn tioRii mi 'hh las corte dtl Terri-
torio y ntt'iitlerrtn con rimro y puntualidad A
mu ui'KircioB quH PC iva i'UHIUU.
' if..
1 RELOJEKIA
De Luis Martin
firan surtido de Filigrana de Oro y
l'lata á precios más baratos que nin
gún joyero en ti Krntorio. Seda
atención especial á la compostura de
relojes y prendas, garantizando el tra
bajo.
Kn el edificio de Mrs. Martin, en la
Calle del rúente.j. niKiiL,
Funerario y immM
ílcsimetioeitíl Itiittiln en la AvetiMa Iron- -la, l'iax Niimvb, 1 a Vi'Raa. N. M. Tiene uu
unido i'imiileto du lauden, ele., y nistiiltic-- )
f irro fiiiicljro. Conducir f uinTulcn 4 pre toa
moderado. atcodciuu 4 ordenen lauto Uu di
como de lincho.
Vende Monumentos y Tumbas para
los sepulcros.
PIANO
Tales como
Yiolines, Mandolines
Banjos, Acordeones y
Música y libros de Mú-
sica.
R. VOLLMER,
Propietario.
A. M. ADLElí,
Comerciante en
Mercancías
(cnorales y Abastos tara Kaiielios
Wagon Mound, N. M.
UANA 0 10 KIT NI DAD
m COPiPRJiH. CASUS CCX FOCO ciheeo.
í 11 Tcllli-I.aiiir- t ilnrá 4 Vil . Iiiiliielrnlentoi
chm laica pura nhiminr una cn"a en laa inejurea
liH'iit'Inncft de ia i ludad. l lii'ciitan radlcania
en a l"iirrti et iuirlunldad de rom-pi- ar
una I. iicua l r ií. .íh.I n a era en plan.
IiihiI.i. n vei il i "'liui'i i nía eanita, dainlolea i
uíi de lúrinliiii para pintarlo.
Tamld.-- pajaró loa mcjure pre"lo por ocrliiU'-iIi-
del i oudado y Ihiimi-- i de
J. IL TKITLEHAI M.
KV .OI.I AMI' IIIM'OVICltttn.
Hiere I coiil.leralde em ltcmerit In California
over hi li ol ifold ore al UaiiiUtiurK.
( ahf , tivi-ui- ) lle inllcii Ir.. ni Kriunur htatiuu
on A I In ni n .k I a lile railroad.
1 In ni w i limp . a Homier. For full tnioi-niail- oii
rcH.eciinir Caiidiliiuu ami eral o( trip
llililn-- liiijnlrti oí l.ut ul Agent, A. 1. & 8,
Ji h II tt ay,
Prometemos.
yTodas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
Hovista Cmicisi !t lo Asuntos
más Importantes Tra(als
or las Cámaras.
LA I.I.Y CONK1S.C ACION l'ASA ti. CON-
S' F JO.
Tur El. iNiiKrKNiuiíSTE:
Vamos caminando poco á toco y
nos entretenemos con frioleras inter
llegan los últimos dias de la sesión, y
entonces se desplomará la avalancha
de proyectos legislativos, que cual la
espada de Dámocles amenaza caer
sobre la cabeza del pueblo. Por la
ocasión las cámaras están haciendo
como experimentos con actas de ma-
yor ó menor cuantía, siendo cosa ad-
mitida que el trabajo formal r.o se
hasta el fin. Hay razón para
temer por las consecuencias que pue-
dan sobrevenir si se realizan la mitad
de los proyectos que fermentan en la
imaginación legislativa, y los hombres
de buen criterio que se interesan por
el bienestar del Territorio, deben estar
á la espectativaipara atajar ó mitigar
el mal en cuanto sea posible. Como
ya lo hemos expresado anteriormente
en la cámara abundan los jóvenes de
talento ambiciosos de distinguirse, que
aunque no entiendan jota del arte de
egislar se muestran dóciles á las ad
vertencias de los hombres de experien
cia y juicio. Hay otros, sin emuargo,
ue están tan convencidos de su pro
pio saber y crudicción que poco falta
para que se crean más infalibles en
materia de legislación que loes el Papa
en asunto de religión. De esta, últi
ma clase se puede temer mucho
porque sus proa-Ike- s afectan sus par
tiJarios de la legislación espartana y á
manera de legisladores de Esparta
abogan por las medidas extremas en
todo y por todo y poco les importan
los males que puedan producir. Un
tercer grupo de este cuerpo se compo-
ne de hombres que desean obrar bien,
pero cuyas luces son demasiado tenues
y opacas para poder distinguir lo fal-
so de lo verdadero y que únicamente
tienen en su abono las intenciones sa
nas y rectas que les animan en el cum-
plimiento de sus deberes. Hace falta
en la cámara un hombre de carácter y
energía avasalladora que fuese capaz
de guiar los inciertos pasos de la inex
periencia y de la incompetencia; un
hombre de la talla y capacidad del ma-
logrado Coronel Eauntain, que con
tanta distinción y tino pudo en un
tiempo guiar las deliberaciones de la
cámara de representantes. En la ac
tualidad no hay entre los miembros
una personalidad snfícientementc pro-
nunciada que se eleve sobre los demás
y enseño el camino recto á aquellos
que están perdidos en las tinieblas de
la incertidumbre y de la irresolución.
El presidente Llewellyn es hombre in-
tegro, capaz y hábil, pero carece de la
influencia necesaria para dominar c!
ánimo de los representantes. La ine-
vitable consecuencia de este estado de
cosa, es que la presente cámara, si
no tuviese influencias exteriores (ue
le tneñaian ti camino que debe se
guir, seria un navio sin timón y sin
S.'J.O :
2.G
5.25 4f zr
T. G. MEH.NIN,
Ofrece de venta lo siguiente:
Máquinas de Coser, desde 5, hasta 25
Organos,
Pianos,
Bicicletas,
También tiene siempre en mano un surtido completo de libros en Ingle's y
Españól y todos los utencilios para niños que atienden á las escuelas.
A venilla de D'"(laa, No (100, rea de In t'nlle m xta, I'lnra Nueva, lita Venn, N. M
sión por los nuemi'ios dei consejo,
siendo atacado y defendido con igual
vigor por amigos y opositores. Entre
los provistos contenidos en el referido
proyecto el más importante y signifi
cativo es uno en referencia á la recau
dación de impuestos, en donde se pro
veia (ue los contribuyentes que en el
término de seis meses no pagaren sus ta
saciones estarían sujetos á que sus pro
piedades fuesen embargadas inmedia
tamente por el colector, y que el conv
prador de tal propiedad seria el con
dado donde fuese debida tal tasación
dando de gracia al dueño de la pro
piedad otros seis meses para que la re
dimicsc pagando además los costos y
réditos. Si á los seis meses no se re
dimía la propiedad entonces quedaba
en poseción perpetua de tal condado
con el privilegio de venderla ó dispo
ner de ella de la manera que se ere
yese propio. La consecuencia de es
ta medida salta á la vista y equivale
á la confiscación universal de todos
los hombres pobres que no tengan me
dios para abonar sus tasaciones, y
cualquiera persona que conozca la si
tuai ión actual tie nuestro pueblo, pue
de afumar sin temor de equivocarse
que en el término de dos ó tres años
la mitad de las propiedades pequeñas
de Nuevo México estaiian en poseción
de los condados. Si semejante ley tío
es confiscación sin disfraz y sin reser
va no sabemos lo que pueda ser. l
favorecedores y abogados de esta me
di Ja fueron los senadores Antonio
Joseph, Fall, Martin, Miera, Sandoval,
Curry y Duncan, apoj ando todos fuer
AFFEIv HERMANOS,
(Los Manzanos.)
Si Vd. necesita un vestido fino para el Invierno ó una sobre-lev- a, por la
mitad de su precio, vayan .1 la Tienda de Appcl Hermanos.
Vendemos un vestido por $5.00, cuesta en donde quiera, $10.00.
" " " " 7.50, " " " " 12.00.
11 11 11 11 i
) 15,00.
Vendemos una sobre-lev- a por $2.50, vale en donde quiera, $4.50.
" 25 " Sioo
" 75 " 500
" 20 " G5
" " " "3.50, 6.50.
" " " "5.00, 9.00.
' " " "7.50, 12.00.
" " " "9.00, 1400.
surtido más fino en Las Vegas á los pre
fí
,JSU el blab--.
de Productos del Pais.
ii
ii ii ii ii
ii ii ii
ii ii
En avíos para caballeros tenemos cuellos de lino á 10 centavos, de u!e ioc.
Tenemos un surtido muy grande de Tápalos de lana y estambre. Petaquillas
de todas clases, reclamamos tener el
cío más baratos.
CALLE del PUENTE, PLAZA VIEJA,
Las Vegas, N. M.
Compramos toda Clase
EL PRIMEE CAÑONAZO DEL AÑO NUEVO.
Velen su Dirección y sus Electos. Toda la gente lee nuestros anuncios y después Compran de Nosotros.
PORGUE? Porque Hacemos lo que AmmciauioB. Damos lo que
Pantalones y Chalecos aforrados con lanilla, para Vestidos "Union" para Señoras á 50 centavos. Hopa de abajo, de pura lana, para hombres, á GO
Señoras cpie valen SlO por --üc el vestido :. centavos el vestido.Capas y CliaqtucíasTAPALOS DE CASTOR COMO SIGUE: 4 r Sobre-Lev- as para Hombres Como Sigue:
Sobre-Leva- s jue valen $0.50, se van por $0.00Se Venden81.50, se van por
" " "4.00,
" "7.50,
Tápalos (pie valen
" " "
" " " ;
" " " $10.25, 0.75
" " 5.00, " " " 4.10
MANUEL ROSENWALD, Lado Sur de la plaa.
ÁnKwi.9ik.ijik.ii
ROMUALDO RÜIIJAL.
EL IXDEI'EXIHliNTI:. v'f . nct,. r..-- i to 1
i'LM. 4í:rftaJa ds 'lata Ve- -
Uno de los buzos más antiguos de
las cestas de California, nos cuenta
que, cuando se descubrieron los cria-
deros de perla en la llaja California y
que el aún no venía al mundo, los in- -
dios yaquis gozaban de la mayor li
LA í AIiinAI.
Jujtin los pobics ;ue entre todos
los goos quc les cst.in vedados figura
el de hacer el bien, que só!o á los
K)derosos de la tierra les etán con-
cedidas las satisfacciones íntimas de la
caridad, y cuando siendo en su alma
ft 1'unllra lodos ts Hubailn r"'
ENRIQUE II. SALAZAR
Editor w rroilrtrl'i.
riitr;lo pnmn mutiTÍ io rrguiitle cl"'e tu '
estufo! de Ijit K. N. M.
I'KKCIO íiE RlM Ul 1.S:
-
.
p a .a ' z ia euc.
Si dirc iuc el juez N'áthan (oT, de
West Virginia, á quien se había
a raitcra de Se. Tétano del Inte-
rior, ha rehusado aceptar el nombra-
miento, prefiriendo permanecer en la
posición de Juez Je Circuito de los
Estados L'nidos, que es vitalicia, y
proporciona un salario muy regular al
incumbente.
Ma-- ; r í;m w, la tós Kstaíetá: Wagon Mound, N. M.
Agradeceré información si resultanbertad para efectuar la pesca de perla.12 rt)Por un fin, - - - - --
l'or seis uieiwf , - ovejas o carneros con esta marca en
otros ganados.clamor á sus semejantes, lamentan Construían, como lo hacen ahora lo
EVA ROI LI AL.que este amor sea este
il e inútil, davia. unas cencillas canoas, ahuecan
Cuánto yerran" empero al pensar asi! do el tronco de un árbol y en tan frá
Como p Un Ínfimo el f.rerlo 1p l uwrlr-lc.i- l
deei tircar; HtvriM-MM- e I" a
Hato ntnruna wMeraeion i!an-- .
fu l'i d ) Is iteá la rwinnJ iU' vi'iTn !
eriM i;.. ímui'km iKSff, m i imnnurci un- Pasteo en la Ca- -J,A cuestión de oliente presenta un Dios la querido que no haya un sólo gil embarcación se lanzaban á la mar, 1
ar I, Burnhimn con una n prande. El " Bil! Durham "H Irnitimn lilai kwrell forma una clase rxr gí 8ulo. Iaspecto amenazante en la actualidad,
Jioree de la hki ii k'iü Jim: "ii l onifu,
SABADO, FKCkl RO 20 i-- S97- - H nii-
- 1 !n olí ímortal imposibilitado para hacer el yendo en pos de la codiciada per- - J
y la (liecia se está armando con el ob- - bien, iiorquc el bien no es la prerroga- - la.
liaréis un cupón dentro de cada saquito de dos onzas, y
do cupones denlro de cada uno de cuatro ouzaa del
TABACO CE FUMAR EN PIPAOi E br "fe Asamblea? Avert- - jeto de hacer la guerra i la Turquía tiva de unos cuantos sino de toda la A las ocho de la mañana, una nr- -
güdo Vargas. en defensa de sus compatriotas (pie c.a- - R IIB mgm Estafeta: Wagon Mound, N. M.humanidad. I )e hecho, los sóits más mada, en número de ochenta ocieni
Toda persona que se encuentre haurnam Leaiisda dia son inmolados á centenales pol caritativos de la tierra han si lo los indios, comenzaba la exploración: enMichos de los que llegaron ajer ciendo cortas ó trasiormando las seña-
les de este ganado será prosecutado
con todo rigor de la lev.
pantos, cuya esfera de acción fué sii m- - tonces no era conocida la escafandia,son hoy hombres rranJes y podero
la ferocidad turca. Falta saber si las
glandes potencia consentirán que se Do Blackwcll.
sos. pie inmensa. Y los santos, lectoras y el buo üamedo de "cabeza" untado
mías, eran pobres, ya perqué tal nacic- - el cuerpo de grasa, ceñido el estómagoprenda
la .hispa.
a oa dará una utia ae vauosua regatos y ci muuo uc uulcuciio. ALBINO G. GALLEGOS.
ran, ya porque se abrasaion á la po- - con un "soyate" y llevando una esta Vi'U coa píüticu'ar y extraña que se j-.--
v 1 asteos en ei
';,'W-rr-
.. u -0 v.,
Queda per resolver ti problema
del avasallamiento de 30,000 votantes
por 7000.
t VJ V V- i-
hiya extirguido tan rcpei.tinan.eiite el broza, y con ella se desposaron como
ca de palo en la mano derecha para
con una ainada. Cómo pues esos defenderse de 1a ballena, bufeo, ca- - k vas- - KstafctaC"
. .
I
..,íim álcl rnin'ieso res- -La presentees la mejor legislatura - n mismas señales enhombies desvalidos que podían repetir chalote, tiburón, tintorera, pez espadapecto a España. INo nace dos meses
..Jírí?.-Aí.i- as reces.batícon Jesús: "las raposas tienen su nido y otros terribles animales que en aquelpie toilos los miembros pedían á gri Daré una recompensa por la apre
y las aves del cielo su guarida, pero lugar abundan, se arrojaba al agua á henden y convicción de cualquieratos la guena y ahoia no hay piten di
que hemos tenido, segün dicen los
miembros.
En los dos años pasados la tesoie-ri- a
territorial tuvo un defile it de
$ 1 o S ,00o.
el Hijo del Hombre no tiene donde explorar el fondo del mar siempre con CHIS. SELLÍAX, rroplstarlo.ga palabra. Acaso com)renoieron persona que se encontrare haciendo cor-tas en éste ganado ó trasformando las
señales del mismo.reclinar su cabeza" pudieron
derramar éxito, llegando cada buzo á sacar enque iban á "topar duro" en una gue
tantos bienes? unas cuantas horas trescientas ó más
rra con los españoles? ANASTACIO CORDOVA E HIJO.Ah, sencillamente, porque la cari- - conchas. l;te hermoso resorte está establecido en la esquina de la avenida DouNutvo Mexico es la madre de los glas, en la Plaza Nueva. Allí se encontrarán los mejoreses industriosa y halla tiíhntos medios Los indios, siempre fanáticos, y suHa muerto en Sevilla, Kspaña, la Pásteos en Los '7Zx
Alami tos. Estaf e- - f 4 " í i Xaventúrelos, y la madrastra de los hi . 1 .. .. . :. . 1 .1,, LICORES Y CIGAllHOSde arbitrarse f! óbolo para los pobres, persticiosos, tenían la costumbre deiiiriuesa ue jMom iensier, iiciiuauu t ta l.as Vegas, N. í, ,jos del pais.
la de l'.spaña, Isabel Según no posellendo tila misma ni segunda ofiecer á la Virgen la última perla que p.ie se puedan encontrar en l.as Vegas ó en cualquier otra parte del 'Perrito- - M. En la Plaza
rio. i aniuien tienen en coneccion v.agriatúnica ni alforga! sacasen en su faena y aquella práctida. Cuando se trató del casamientoHasta ahoia han tenido nial éxito
las medidas revolucionarias introdu
.
San Vicente de l'aul fué un deshe- - ca era observada devota y rigurosa- -de estas dos hermanas con hijos del CUARTOS RESERVADOS J1ZS2T5cá la cámara. redado que derramó por todas paites mente todos los dias.Rey Luis Felipe, de Francia, en i8jS, para Juegos, elegantemente amueblados. Se solicita el patrocinio de nuestros ra persona que se encuentre cortando
los bienes. Y boy mismo, inimitas Uno de tantos, al terminar sus taá)s representantes de San Miguel estuvo á pique de estallar un conflicto
1
--
.ñauo.obras de beneficencia pregonan su ras v 8n ,imi, Iu.r (ia..sf. tonns 0están cumpliendo bien su debet y de- - europeo, que sola fué conjurado re
fendiendo los derechos del pueblo. nunciando el hijo de Luis Felipe á la amoral piójimo. descreído ó valeroso, un yaqui, ántes JOSE L. LOPEZ.
1 T. .. T,.mano de la ex-rci- f- Pcndran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren susefec- -Las órdenes religiosas en general, jc arroj;irsc al agua á buscar la perla
La ley en referencia á las cabeceras tos con dinero al contado en la tienda de
v; V T-m-. lasieos co ia
F'-lV-
'
Mcrced deMonto-Vw-r.-'--
'fJh Itafeta Ga
supieron difundir la limosna, sin tener que tocaDa a virgen, dijo que iba
de condado será fuente inagotable ele Kl afumado Mark A. Hanna.de ellas mismas muchas veces lo necesa- -
,)or ea j,ara regalársela al diablo llina Springs, N.
M.
. .dificultades y enredos en varios de los ()I)r)) juesidotite de la comisión na v ti VIS ÍJTX l Hrio por la vida. Dicen las crónicas iue aouel des- -
condado del Territorio. cional republicana y agente confiden U ua prudenta economía en los gas- - Lciin(0 no volvió á salir del fondo Se suplica pronta información cuan
. 1 il Ai' r,ir4.i,1entf Mi Kiidev. no ha do resultare aieuna coria ueesie-- umia- -ts, deja en manos aun de las familias Lj mar y quc sus rompaneros huyc.Se anuncia una nueva matanza ce
.
., , ......
.
1 .. nodido conseguir míe el Gobernador lumildcs la dracma el pobrepara rün despavoridos santiguándose y ce ilEN efectos secos y abarrotes.cristianos en la isla ue creía por ios - nado en otros jiasteos.
TUB DAILY CITIZEN,
lluncll lo nombre sucesor de hherturcos. Ahí tienen los fil.bustcros be- - . . . I or otra parte, ti socorro mínimo ,1)cntando el resultado de aquella tc- -
íecho con buena gracia, con dulzura rrule blafsemia que había causado unlia ocasión de ejercer filantropía, man en el senado federal, y ahora se
habla de que obtendrá el nombramien- -
l'nKiiro e) precio mus al (o poi
IPlOIDUCTOS 3DEHj .A-I- S AE1JUQUERQUE, N. M.amor, 110 seria acaso más acepto fm ta desastroso al desdichado bu- -Nt Ks'iRA marina de guerra sucumbe to de Administrador General de co al 1 ios de amor que el pomposo alar- - zo
IL'GUES MeCRI-:U:UT- Editursi rroprittors.
sin ix-Iea- y piucba de ello es el de-- rrcos en el nuevo gabinete. exlciso onwri'l') qui'Jaul poniente di l:i pinza, eu la i'Nquiua edificio de O'Briende de una cuantiosa dadiva Ce que Desde entonces, secón dicen mu
fcasiieoue ha cxcimcntado últirna- - se pueda disponer sin sacuiiciof Ke- - ci1()S( no iay embarcación que por1 . . The best daily published in the South. . , . ., sk anuncia míe en un uisiino ue
mente et navio ue guerra "irooKiyn. cordad Dios vió con buenos ojos Lque
,,asCj quc no vca sar a l1or je west; giving full Associated Press News.Louisiana, donde se perdieron las co
el óbolo de la viuda. anua un individuo de lanruísiina me Pay s strict attention to General Tera otLI senador Hdl, de Nueva Yoik, se scclias X causa de la sequia, están 28,
ritorial News.(Juicre suponer que una lamina de Nt.na y mie aj lircteilcr acercarse d
muestra muy desesperanzado de que 000 personas en tal estado de neccsi- - r).0ul VINOS IE Otin;llNLlaclase medía, cuenta apenas con lo rc(:on(,(:cli0 , vuelve á sumergirse, Only $6.00 per year or 50 cents per1 v 1 mh 1 .w, . - ,R. f month. Subscriptions solicited andnecesario para vivir. Fsa lamina, es- - l,os indios abandonaron aquel nnpueda rehabilitarse jamás ti jartido dad y de misciia que hay gran riesgo
democrático, y opina que la división de que e mueran de hambre. Tara -- '3 . , '. S - all mail promptly answered. Addresspero, muchas veces haya arbitrio pa- - tCs fecundo criadero, bautizándole con
en sus filas durará por muchos íiíios. precaver un resultado tan lastimoso llcuiu.s & McCkhoht,Albuquerque, N. M.a adqiierir algo superfluo. por qué ei nomb,e de "F.l Mechudo." C. MESAS de BILLARserá preciso que las autoridades y per
no lo hallaría para la limosna? No
sonas caritativas so muestren activas LA VU) iYY, TIKMIUiA. Ley tin l'erloiIU'oa.F.s opinión general que de los
apli-
cantes al puesto de gobernador de
por ello se pt varía del placer, que
Poem toii's 6 imlillclMin ilo ncriiVllens en- -v i!e POOLpira socorrer i estos infelices. ;iln ul crr vinv m Icy urn-- ni tcmnitc A ii- -Nada más precioso y encantadorlo hay y muy íntimo y muy grande, hicni.i H. i Hra u'K no v pri tcxte miinruuria
.iilirr I'lirtii'iiliir. íiitimiiiki Il continual ión la(pie aquella flor en medio déla llanuraNucvo'.M éxito, ti Hon I'eJro I'crcacs
el que tiene mcjoics prospectos de ob en practicar el bien. Un pedazo de li sirio iir in ci nc lio le :!h le I iiMim.Sk ha anunciado últimamente el rc- - K s4$Ky ARDIENTEShelada. 1 I. on HUM ! ilor. s line no iliui n ilcii i xi,rrH iii cnnliiii in he CMiin.iit' tan cuino iUi (quieren rean paitido car liosamente con hermamrai'ii de Os retornos del censo detener ti noinbiaiiiiento. limar MI Mlscücliillrs.Es la rosa más pequeña de este di
'. M ii KIIMT."tircH urilcliiin 111 1I1 sciiDl'inm- -no pobre vale mucho. í'ión ile bmh iK'rli'vllcii el iiiihl cinta ihk-iI-Alemania tomado en 1895, y resulta minuto rosal; son tan delicados sus co
miar ciiviniiiiniu liu-l- a ijuu ludua lus ailcmlos cn- -Las reformas concedidas por el go Hay todavía otra calidad al alean cii ,amuli'lores y está tan cubierta de escarcha,que el imperio tiene en la actualidad t.., Para uso Medical y Familias. H m l ih MKcruoTV li'Tiit-'- i ti o rctian mrnr
'IM licrii'Mlirus itc la á iiiu it's vim illriji- -e de todos, aun del mismo pordíose- - que todo el que la ve 110 acierta á exbierno español i la Lia de Cuba ga una populación do 5,279,901 habi Iiih fl n muí rc!iimsiili, lianlaniic linwm arre- -Ediñcio del Exchange; lailo luí cuentas y nnli nii'lu ilocniiniiailii.ro: la caridad del consuelo, del cstí- - pilcarse cómo puede resistir á los fríosrantizan un alto grado de libertad y 4. M Inn ni'i i Iturc se tniMliníHii a otro Militotantos, siendo un exceso de 2,851,431 In liil'Tiniir nl t'liUic mh y 1 I'criiVlru m. ,VÍen-0- Jcl Nü,tC'
mulo. d,1 aliento. En verdad OS d.eo Plaza Vieja, LAS VKUAS, N. M. lis a 3 la uircccioii nv ni l , ul c ton rciiiuagobierno propio á los habitantes de I. L()ke c, (TI1SÜ (c 8ya Ksl0 ,le - t7 , !l!CH.Mil emnargo, a mi no me sorprenue,
.V I.rorti' linn iicciillilo nuo n liunar acar"sicmre f.el" Isia. m lestia rjue la población de Alemania ue nay muenos cíes iiamuiikuim1 poniue estoy enterado del motivo, ion pcnóilli 09 ilc la ('lufcta 6 tiHMioriarM' A ntro
. .
, niL'ur yiicjuriiiii un nicnr, oí evidi licia nrluiate carino, ue ternura, ue animo, mas , , ., , , d (in ic il" liamlc lutein luliiiilo.aumenta, al paso que la de Francia i!, In. Mifi l i i,rc:í i hl'mii iiilclHiitado. ritanr.t. gran combate entre 1" pugilis
il.lit'ic;, " a liar ai i'O lui ilc .11 11' 111)111 di oiiiu- -p,:e de pan. Cuántas voces una pa as ans de mariposa, (pie atravesé) dpermanece estacionan.! IDA DE SEGUNDA MANO. en con iniiiu . 11 .1 1), in in- ni ra iniincra ci iiii- -tis Coibttt y 1 Usimmons ve verefu a lita uutoru iilo aia ciiil.ciu lo y cl ni- -labra de ternura y de cslímulo salva jardín, entonces lleno de verdura, ha- -
i rit-- on r"i-iiiial- - h nm- w oí-- noticia ex
ri ti mes que entra en la población de presa al imlilicisia jiiutuiiiciitt- con t-- pan loá un hombie del suicidio ó déla ab- - la rn el dedo pulgar de suNo parece existir unanimidad d lllloH IOK a'ICIiil"K.
Reno, Nevada, sin riesgo alguno de Iu illtmiis leve tiostali-- rrm talo, oue lolpie, un sé)lo punto de la tierra, y en elii'ri Luí 1 ni iMini'd riisi! morales Isentimientos entre nuestios legislado S. KAUFMAN, Propietario.i " ' i 1.. n.,- - u ,ubl, ile 1'c: lóilicin iiii'ilcii rrc-ti- aior liaii'Ic, iin- - to e cl y
ini:itr íior i'l, lihjo cuín ley laq ic lo piivtn las autoridades de ditln loen 1.1 pi mía (.i .1 (.nina, iii huí u.iv i'jares. Unos pocos desean sinceramen nos vuelven ocos. un uno cumuli's . . . . .
'I .n i.m.'l titi.i r..- c ni.irfliit.ir 1 niinc.i ii hu'iticioii pnr alfiiuestado. La apresta afianzada por ca cun o un nih'iir!H V liiciro oruetie He Hcnoii-- 'imiar'a 6 ill' ija cMaiclern ili- - manarlo "re.te decietar buenas leyes y poner le nino", suelen calmarse con un juguete. , contemplaba con CALLK UVA, PUENTE, Las Vegas, N. 51. " y lucre nm- - velo eiivli- - alda arte es de $io.oco.
ii huii), ta ,, notllli Kiiiiolo, no cx,one Amedio á la fcitua ión crítica tu que nos Démosles el juguete de la ilusión, res- - admiración, me dijo:
erariminilo 1 luuiiiuio lo inimno ijiu- - por robu.
muyámosle si podemos esa chuchería no hay suerte peor queLA ocupación biólánict de hallamos. Otros mm hos buscan uní- - (.'IU vvlli;. .
.ii.i - .1. I cu itr.tiiiit lifíu-í- he, v no b s pie han perdido, y sin la cual no se mí P(,r'l"e no puedo terminar mi
. . vida como las demás (lores: el invier- -I gue uanuo piouio
a airanq'ii'i ue-ni-- ""-'"- 1 ! t , 1
Tiene un surtido completo de Muebles, Estufas de cocina y de cuartos,dignación por paite de la piensa fran- - impelía nada agobiar al pueblo que ha pueoc i ii . . YEARS OF INTENSE PAIN.no, queriendo marchitarme, me biela, y todo lo que deseen.
t . 1 1 .. ! 1 - I
...i. .1.1 t.i ..nriii7i tti llriu V.. Enjugir una lágrima es una grancesa, 1.1 cual no pueue loierar 11 ioea i1'" "......... ... y siento mil espinas fi tas que como
caridad ; os una gran calidad pronun Dr. J. IT. TTatt, druíftlnt i.nd physi: que la Cran Lrelaña haya arrebata- - temos si pievaleie la influencia de acerbas puntas de hielo penetran en Solicitamos una visita de Inspección. cian, Humboldt, Neb., who suffered with
ciar una palabra do consuelo; es una delicados pétalos, si vuestro cora- -dj á l'iancia su legítima influencia en bien ó del mal. heart diw-aa- for four yesirs, tryinx every
remedy and all trcatmnnta known to him
í! i'obieino de I'll' I to, self and tbut
heart dlsf ano U curablu. Ilo writes:Ti
gian calidad llamar simplemente "ami- - ?ón no es duro como el granito de la
go" á un hombie desesperanzado de m rt.ma, teñe 1 piedad de mí yo os lo
encontrar efe, tos de la d i. W hM V c teno Cl'c'1 " I"
1 i jn
"I wish to tell what your Tatuablo miwtt- -fTtí si n ti rrs fi ñ V7 rjLa deuda de los F.stado Unidos ha de los los Unídi s en Peni, des rlne has dono for mo. For four y ears I hud
heart dlaeaso of the Tory worst kind. Bey--1 i .1.. ..,'.1 .1. ... . 1 .1. .. ..1. ..,..:.'.. i, . . de calor; todo lo pie me resta de terV li i ,ri ili.ci.iifc d l,ir i'to iiim n 'A CanzaUú una CI a U una ui-- inn pue UC una i.idoi io.i nmi,ur.'u un era! physicians I consulted, said It wasfimw lo daría oor un lavo de sol de DE LAS VKUAS, N. M,. . . ......it. i ' Rheumatism of the Heart. .rn Hones de pesos, a causa de la inefi- - doscul.ieito tn ti l'eru un tesoro tie oiga: yo no estoy en npuuia oe uaier csli(
cincia de la ley de taiila Wilson para e dice fué escondido luce más de el bien? ( inedf iirofundamente conmovido
-
proveer rentas sufiiientes on que su- - tres icn'.os 1 ños j or ti Inca Atahual Va lo veis, este no es prerrogativa al tScii(:har estas palabras déla rosa, J. R. SMITH, Propietario,
It was almost un-
endurable; with
shortness of
breath, palpit-
ation! sever
pains, unable to
sleep, especially
Oil the left side.
No pea can de
de los ricos, es ptetn gativa de la hu- - pero, cénno ayudarle? Kogar á lasfragar los gastos, y de la incapai idad pa, (ue fué vem ido y ajusticiado por
inanidad.-- l'.l Xa'ioiial. nubes que se abiiesen para dar pasode la administra ión í tante para di- - el conquistador Fiar.cisco l'iarro. CERCA DE LA CASA REDONDA,
al calor del sol, de nada me hub:ciaDocuiiientos antiquísimos revelaron árlgir los r.cgocios del país.
servido. Pecsé ir al bosque y con al
.. Mi l 111 IX) scribe my sulfur- -Stephens el secreto del tesoro, y gra 5 h .gunas ramas secas encender una bo Inns, particularlyilnrlnff the laatEntre les nnumeiables cuentos í.iSr dice que ti presidente MiKin'cy cias á su pamm a y perseverancia h , . j
i
.n....ll.a nf Himgúela al rededor de la roa, poro el oiirccm ti vi'ii-I.- harina din-.- y ri muía. rto r lo mejor, la ofr-o- á prcrln
tan vio ii.i pn-i- lo comi-r- t r n uliiiom Cinm n lo do l o Vi na. Hkiio na vlulta paraiUn iticos
míe cetreti de bo.-.- i en hocatratará á lo miembro de su gabinete " "f f four weary year.h zrad en l.u monta '.n oc viento scptemtfión hubieia extinguido
lo )nii ilati creer im-ju-entte los habitantes de la Paj.t Califor la llama y dispersado las brasas.l'eru i n cntieno de 500,000 tn oro
i i.i, hay uno que icvisto todt s los ca Oué haeci? Dejarla subir sin tre
tai tetes de una leyenda y que ha Kir todo el largo invierno á la linOr ka de las piofesiones que no se Lleguen! Lleguen!do su nombte y (anuí á un lu, ar de Ja sup! ante?araban en los Es'adoH Unidos, rs
DR. J. H. WATTS, I flnally trlod
Dr. Miles' New Heart Cure,
and was surprised at the result. It put new
life Into and made a new man of me. I
have not tad symptom of trouble since
and I am aatlaOud your medicine has cared
me for I have now enjoyed, alnce taklnR It
Three Years of Splendid Health.
I might add that I am a drucsUt and have
sold and recommended your Heart Cure, for
I know what it has dono for me and only
wíkIi I could state more clearly my suffer
aqtr.lla costa. AfurtunaJanv.'nte tuve un buen pende bandolero, la cual se puede afnmai A LA CANTINA NUEVAamiento, á de mico.ri casa amante,k x. .
.M.r.n i v .. ,que todavía llóret e con un reflejo de 4 Vil. trfMI, I.I V. V I .IHII U J "
como consejeros y no como ccrelarioi
y jcones, según fué la costumbje y ru-
tina de los presidentes Hair son y Cle-
veland, los cuales se mostraren tan oi
de s i autoiidaJ que no permitie-
ron ninguna independencia á sus i.
T.L Ultimo Dia de un Condenado
á Muirle ' obra csirita por Víctor llu
go, ei un libro muy intetcs. ntc y me-rec- e
ser por aqiuToi que go-
la de los cabellos de oio, y le conté lo
lias del puerto de la Fu., á cinco mi J. II. TKITLl'MSAl'M, IVoriotnrio.su rnt'guo exph ndor. Apena atta que me h ibía oeurriJo.
llas al fieme de la Nu i'e San l'ran- - Nü ui m S()lo tnom..nt0( tstiósc Esta cantina e lu estableriJo en la I'laa Nueva, enfrente del Ilanro Na-rioi- ul
de S.in Mi.:tiel. E.stai.l satisfecho de ver á todos sin amirn que antes
pan á uno de ttoi In iocs del camino
teal, cuando testo otupan íu lugar ing then and the Rood health 1 now enjoy.civiuito y junto á la de San José, hay de prisa y llegamos con rapidez increi
lo latrix inaban ciianJe. era tirot.ietario de La CsUltiltil Imperial. ga- - Vour Nervine and other remedies alao
, . .
I flTecxi-üllen- t satisfaction. J. II. Watts.una miintaaa tpie I an, n las aguas del ble ul sitio donde la llor se ctinu
Ilun.lMtl.lt. Nüb..Muy í,tl.
mar. sitúa i cube los j j grados y de ftio, Vinos, licoiírs y tauacos,Intimóse mi amiga sobie ti taoo y
4 1
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tan en los pi ícciaóin'os del prójimo, Ven.;.in .1 vcttne y examinen los precios de los Eirorcs. El nombre de
nue-.ti- a camina es: "Tu k. Cah I.iytMR, Cuiaks & Toiiacco Co., Elsolté) uno ile sus tios que c ubi et unlutes de longitud Oeste,
o'.ioi nos ios afuiuiiadus i la catrera
y emprenden de nuevo el negocio de
descaiiilar tiene y bol ítar .i oí abí-
jelos. En un pa s tan fniptendodi t
como t' nucstio nunca íultai.in suje-
tos ati osos de distinguirse en empre-
sas tan aniesgada.
;ia,.os 40 todas sus hojas.y tierran us po hoi á tolo sentimien
Ir. Mile tleartCtirets sold on bosIMtw
fU!iran.-1hiiHh- e )r-;-t iNiitln will lienchk
All crui;iílsMm II It at It, C lNitlli- - fnr V, orit will lownl. on rweijit of prleoty tiM lt. alUua síudical Co., Liküart, lull
Dr. Alilcs' Heart Cure
Restores Health
TOR SALE UY ALL DRtObllG'
mlnieio de la cusa es lO'J y la calle Na 6.quedesJe tiempos muy remotos es ;Oh: - exclamó la rosiia do la liato de compasión l acia irfeüres cui JOHN H. TE1TLEBAUM, Pro'rio.1 or.u ida con el prosaico nombre de nuia - que dulce es el calor del sol.
vida toca i su término or los rigores 1. S AVIELE, Comiafiero. l'EDKü A. TAl'üYA, Cantinero."MI MnhuJa" Caicle M.ms.de la justicia.
La fianza de Catarino Remero, co cenciano Maitinez, Manuel Manzana
.EL INDEPENDIENTE. compañía e. a. McDonald,PF&tdlil Qiiciaiss.
EIUMIIES V WHISKIES, 5ftg
Cuartillos 25 y 50 Centavos, importador
y traficantes ol
Medios, 15 y 25 Centavos.
cárcel en Septiembre, 11 dias, $16.50.
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo se otdcr.ó de prorrogarse
hasta el dia 7 de Noviembre, de 189Ó,
á las diez de la mañana.
Aprobado,
Fkanci.sco C. dp. Baca,
Atestigiió: Presidente.
J Gonzalos, Secretario.
LICORES
--5AL POR MAYOR- -
íWST. J. RAYWOOD, Secretario. ffiíStrasr:
Carnicería Nuieva,
Lado ruínente de la riaza, Las Vegas, N. 31.
Tengo el placer de anunciar á mis numerosos amigos que he abierto una
nueva carnicería en el lado poniente de la Plaza Vieja, contiguo al edificio de
los Hermanos Veeder. Tend n: siempre en mano un buen surtido de carne
fresca, de re, carnero y de puerco.
CATARINO ROMERO.
m
jr"2, . ;f s , s
a. HUM
SANTA FIC, NUI2VO MEXICO.
El curso de estudios com)rende los ramos elementales y comerciales en
ingles; lecciones de francés, español, alemán, fonografía y escritura tipográfica.
MI estudio de química, ensayo de minerales y música instrumental. Por más
pormenores diríjanse al HKHJIANO liUlTLlMI.
CARLOS N.
Comerciante y Contratista en Ganado y
Carneros.
.ROWS IN", IMC.
Coiiipramoi y vendemos fodiv clase de producto el paid:
NUESTROS LICORES Y ABARROTES SON DE LA MEJOR CLASE.
J. RAYXOLDS, Presiihle, J. V. ZüLLAHS, A. B. SMITH, Cajero
PRIMER BANCO NACIONAL,
Las Vegas, Nuevo Mexico.
VIXO DEL PAÍS y de CALIFORXU
25 Centavos por Botella.
Vendemos á Precios Baratos.
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.
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York since 1841, and liavinu received
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mo carnicero, fué presentada y apro
bada.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas:
A E. C. de P.aca, por servicios ren-
didos en la exanimación de las cuen-
tas del colector, $50.
A J. Francisco Herrera, una piel de
de lobo.
A Martin Howard, por componer
50 cajas de boletos, $17.85.
Manuel Gonzales, por llevar los li-
bros de registración á cuatro precintos,
$10.00.
M. Sacomano, por poner una inedia
en la bóveda, $1.
Francisco Romero, por seis cajas de
boletos, $10.50.
Hilario Romero, por 73 comiti-miento- s
en Julio, Agosto y Septiembre
$731 l,or alimentar prisioneros, guar-
dias, atendencia ;i la corte de pruebas,
y leña, 3 meses, $921.
Miguel Paca, fué nombrado super-
visor de caminos del precinto númeio
56.
Luis Montano, fué nombrado su-
pervisor de caminos del precinto nú-
mero 38.
Las siguientes cuentas fueron apro-
badas:
La Compañía Mercantil de Romero
mercancías, $31.55.
Benigno López, juez de elección,
precinto No. 6, en 1894, $3.
F. Gchring, por componer utencilios
de la cárcel, $33,45.
S. Kauffman, por una estufa de
cuarto, $4.
No habiendo más negocios ante el
cuerpo fué ordenado de prorrogarse
hasta mañana á las diez de la mañana.
Aprobado,
Francisco C. dk Paca,
Afirma: Presidente.
P. Gonzalks, Secretario.
Las Vegas, Oct. (, 189(1.
VA cuerpo se reunió á las 10 a. ni.,
en conformidad con su aplazamiento.
Presentes, ti Hon. F. C. de Paca, y
los comisionados Martinez, Flores y el
escribano.
Las minutas fueron leídas y aproba-
das.
La cuenta de Eugenio Rudulph, co-
mo guardia especial fué aprobada por
$22.00.
El escribano fué ordenado de citar
al soto alguacil del precinto 26, para
(pie entregase las multas que tiene en
su poder.
La suma de $229 fué rebajada á
Pedro Sanchez por asesamiento erro-ne-o
en 1895 y 1896.
Cayetano Garcia presentó una peti
ción pidiendo una rebaja de su tasa-
ción de $25, por 1S96, y su petición le
fué concedida.
A Felipe Luocro, por 1895, la suma
de $5.91.
El cuerpo ahora procedió a1 hacer
los nombramientos de jueces de elec
ción para los respectivos precintos del
condado de San Miguel, como sigue:
Precinto 1, Roman Ortiz, Aparicio
Tapia, Filomeno Es piibel.
Precinto 2, Leandro Lucero, José
de la Cruz Garcia, Secundino Padilla.
Piecinto 3, Crescenciano Roybal,
Juan de los Reyes Sandoval, Marcos
Sandoval.
Piecinto 4, Ambrosio Archuleta,
Guadalupe Martínez, Eugenio Giiego.
Precinto 5, Cecilio Garcia, Andres
Chavez, Pablo Ulibarri.
Precinto 6, Prcsciliano Martinez,
Marcelino Romo. Luciano López.
Precinto, 7 Antonio Delgado, Jesús
Garcia, Rafael Gallegos.
Precinto 8, Francisco Várela, Bar
tolomé Vijil, Pablo Várela.
Precinto 6, Pablo Zamora, Nicanor
Tafoya, J. 1 e'ipe Paca.
Precinto 10, Sostenes Delgado, An-
tonio Sena, Delfirio Martinez.
Precinto 11, José Leon Penavidez,
José Ma. Royval, Felix Fsquibc!.
Precinto 12, Juan Encinías, Jacin-
to Oitiz, Agustín Prada.
Precinto 13, Ramon Maestas, Calle-tañ- o
bustos, Felipe Sanchez.
Precinto 14, Serafín Archibeque,
José Archibeque, Tomás Apodaea.
Precinto 15, Nicanor Martinez,
Francisco Gurulé, Manuel Encimas.
Precinto 16, Miguel li.ua, Manuel
Maitin, Julian Gonzales.
Precinto 18, Cándido Robledo, Jo-
sé Montano, Tomás líiito.
Piecinto 20, Francisco Wallace, Jo-
sé Manuel Naranjo. Tafacl Romero.
Precinto 22, Higínio Martínez, Luís
Gallego, Andies Lujan.
Precinto 23, Herculano Dimas,
Francisco Griego, Roman Gallegos.
Precinto 24, Graciano C. de Paca,
José Martinez, Rodrigo Garcia.
Precinto 25, Abian Zuazo, Juan
Sanchez, Candido Ramirez.
Precinto 26, Jesús Mi. Tafoya, Ma-
nuel Gonzales, benigno Romero.
Precinto 28, Francisco Gonzales,
Alejandro Sena, Lázaro Chavez.
Precinto 29, II. S. WoosUr, R. R.
M. Cuüin, J. K. Martin.
Precinto 30, Felipe Valdcz, Diego
de Herrera, Antonio Vigil.
Piecinto 31, Tomás Gonzales, Cres
res.
Precinto 32. Santiago Sena, Luis
Sena, Fiancisco Rivera y Paca.
Precinto 33, Francisco Padilla, Ma-
nuel Martinez, Cresenciano Romero.
Precinto 34, Luis Garcia, José Mi-
guel Aragón, Pedro Casaus.
Precinto 35, Faustin Padil'a, Caye-
tano Archuleta, Jacobo Garcia.
Precinto 36, Jesús Vijil, Francisco
Sandoval, Filemon Sanchez.
Precinto 37, Anastacio Manzanares,
Bernabé Flotes, Pedro Luís Duran.
Precinto 3S, Patricio Montano, Al-
bino Apodaea, José Felipe Monta-ñ- o.
Precinto 39, Atilano Baca, Manuel
Lucero, Juan de la Cruz Lucero.
Precinto 40, Albino Salazar, Patro-
cinio Pciea, Pedro Romero.
Precinto 43, Juan José Gonzales,
Estanislao Sais, Pablo Madrid.
Precinto 44, José Manuel Lucero,
Felipe Gomales, Regino Ulibarri.
precinto 45, Simon García, Francis-
co Garcia y Gonzales, Pedro Aragón.
precinto 47, W. M. Howe, Ed. Rice,
Tom Dougherty.
precinto 5 1, Pablo Garcia, José 1).
Romero, Pablo Fresqucz.
precinto 52, Juan Benito Maes, Tri-
nidad Lobato, José Ma. Aguilar.
precinto 54, Jose Quintana, Grego-
rio Royval, Cleofas Garcia.
precinto 55, Tránsito Chavez, Ra-
fael Sanchez, Laureano Estrada.
precinto 56, Isidoro Trujillo, Pedro
A. Trujillo, Apolonio Márquez.
precinto 57, Eulogio Coca, Aniceto
Gomez, Bibian Baca.
precinto 58, Juan Lucero, Catarino
Sena, Juan Jusé Nieto.
precinto 6r, José Gabriel Martínez,
Rosario Abeyta, Atanacio Sandoval.
precinto 62, Romualdo Montoya,
Guadalupe Vijil, Gumecindo Ortíz.
Precinto 63, Juan José Gomez, To-
más Jaramillo, Gregorio Gutierrez.
precinto 64, Octavo Geoffrion, De-
metrio Silva, José L. Rivera.
precinto 65, Pedro Baca, Andrés
Baca, Nicolás Blea.
La elección de ser tenida en las ca-
sas de escuelas públicas ó en la casa
del primer juez de elección.
Las siguientes cuentas fueron pre-
sentadas y aprobadas:
Placido Beltrán, examinar maestros,
$5- -
La Compañía de Teléfono de Las
Vegas, $9.
No habiendo mas negocios el cuer-
po se prorrogó) hasta el dia siguiente á
las 10 a. ni.
Aprobado,
Fancisco C. de Baca,
Atestiguó: Presidente.
P. Gonzalks, Secretario.
Las Vegas, Oct. 9, 1896.
El cuerpo de comisionados se reunió
en conformidad con su aplazamiento.
Presentes, todo el cuerpo de comísio
nados y el escribano.
Las minutas fueron leídas y apro-
badas.
1.a cuenta de José de la Cruz Luce-
ro por derechos de condestable fué
aprobada por í 13.45.
Atilano Baca, derechos como juez
de paz, $7.45.
Las tasaciones de Maria Rila Mares
de Ulibarri por 1891, 92.93, 94 y 95,
fueron rebajadas en la suma de $260,
Julian Gonzales, cuenta por servi
cios como juez de enrrejistracion, .re-
cinto 16, $3.
La cuenta de Antonio II. Montoya,
interprete en la causa de los listados
Unidos en contra de Abel Tafoya, fué
aprobada por $2.00.
Las siguientes cuentas fueron apro
badas:
Gregorio Várela, juez de pruebas,
por el mes do Septiembre de 1896,
301.00.
Francisco C. de Baca, como comi
sionado de condado por el mes de
Septiembre de 1896, $200.
Dionicio Martinez, como comisio-
nado de condado por el mes de Sep-
tiembre de 1896, $212.
Patricio Gniizales, secretario del
cuerpo de comisionados de condado,
por el mes de Septiembre de 1896,
$100.
Como secretario de la corte depiuc-bas- ,
tercer cuarto, $50.
52 libros de matiicula, $104.
Posta je, $12.
Gicgoiio Mores, comisionado de
condado por el mes de Septiembre de
1896, $210.80.
Jesús Ma. Prada, por el mes de
Septiembre de 1896, como jefe de po-
licía, $35.
Nicolás Delgado, policía en Septiem-
bre, $3- -
Rafael Lucero, policía en Septiem-
bre, $30.
Benito Baca, janitor en Septiembre
y Ot Dibic, $58.25.
Anselmo Conales, interprete de? los
comisionados en Julio, Agovto y Sep-tiembl-
$60; interprete de la corle de
pruebas, 111 Julio, Agosto y Septiein-bie- ,
$30.
Eugenio Rudulph, guatdia de la
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T. 11 entrón, lcli'Kailú 1 Coiiarr-so- .
V. T. T Ijirrntou, Uibt'riiulnr.
lori'in Mill'T, ccrrtHrii).
Thomas Smith, Juez fíuiu ritir.
N. 0 i oilier, 1
II. J!. llainU on, l Jueces Asociados
N H. I II : K tl I
ii. I). Biiiilz. J
Chas. K. Knaley Agrimensor (oticrul.
Chus. M. Shannon, i'olcoiiit tie H utas hut.
J. K. II. Hemingway, I'nwurattiir rte Inn K. I'.
Kdwaril I.. Hull, tonrlM-u- l u los K. U.
J H. Walkfr, iloj. fie la tHifina tie Tent iioBSanta Ke.PP'inj l'elüH'lo, Keclblrlordt" Komtos i'ulilicos
John l, Kryau, Kci-tru'l- ur tin In OlR'iua tic
Terrenos l.as Crucen.
Jas. I. Asemille, Ktcluidor do FuiidoH I'ubil-cos.I.-
Cruces.
Hlelianl Youtn; ((rtntrinlor da la Oficina d'Tei'tenos. Hosweli.
W. II. fugitive, Hoclbidorde fundos jubil-
eos, K.istt'ell.
John V. k, Registrador do la Glicina de
Terrene CUytou,
JüHepli s. Holland, Heelbidor de Fondos 1'u
tilicos, Clayton.
TEIUUTORI AL.
John I. Victory Solicitador (Jencrnl,
J. II. CriM, I'rocuriulor ilu Distrito, Sania
it. I Yfniuir, " l. is Cruces.
T. W, WilKerson, " Aüiiiqui fine.A. II. Hurlo, " Sliver ( i y.
A. A. Jone, " l,ns Vf,a:-- .
il. M. Dmiiilieriv, " Socorrí.
ceo. Met 'oiinL'k, " liatón.John Franklin, ' ltoswill.
Joso S"mira DllirvroWll Wvllyit Kseril'iinode la Corte Suprema.
K. H. Heriuan Supt.de la IVnlteiiciuria(ico. W. Knnobel Ayudante
Jttnrcu h intuit Tesorero.
A nimio Chave,... Su pt de Instrucción 1'tililic.i.
Marcelino (Jarcia, lutendente de Cuentas
CC RTE DK TEIIKENAJS,
Joseph It. Uef-- Juez Superior.
v mnirn c. htnne, I lionnm ii f uller, WilliamM. .Murray, Heiiiy C Sluss, Juecca Asociados,
MuttU.w U, Kaynolds, .Abogado por los.E V
L'OKTE DE DlSTIUTO
Ttiomns Smith, Juez Superior de la Corle Su- -
y juei el no uist ricto jiutleialtirema Murliuei. Escrihauods la Corte
CONDADO
F. C. de Haca.
Dlonli'io Mnitinez. Vcotnlslouadoi,
Uregorio Klorts.
Hilario Homero, Alguacil Mayor(.arios t , . ti i i i ii , (.oledor
Várela, Juez de PrucliaH.
l'atrif rj (onz.t.cfl, Escribano de Condado.(Jubríel Moutuflo Asesor.Adelaldo (lotízales Hunt, de Kscuelits
KeuryCloke Tesore.o.
F. Meredith Jote Agrimensor.
J.M. i'radu. Coronario.
JUECES DE I'AZ
Himftn Aragón, J uez de Taz Precinto No. 5
Daniel C. d Haca, " " " aiil. ti. Wotister, " " " ai
Antonlno Zubia, " " ' 61
LiLEUADA Y PAHTIDA DE LUH COHKKOS
Db Das Vegas al Fuerte Sumner, Inehillen-d- o
Atoi ehico, Las Colonias Etlen, Santa lio-
sa, y l'uerlode Duna, ule tres veces Ala se-
mana, Dimes, Miércoles y Viernes, y llega losdías subsiguientes.
Las Vetrits al Fuerte Husconi, Incluyendo('Imperito, (Inlliiiit Hnrlngs, El Cuervo, Hell
Hunch, Liberty y Entice, sale tres veces Ala
semana, Lunes, Miércoles, y Viernes, y llega
los días subsiguientes.
I.as Vegas rara Mora, Incluyendo Los Ala-
mos, Sapello, San Igiiimio y Hurlada, sale tres
veces a la semana, el Martes Jueves y Sulla-- y
llega los días subsiguientes.
Las Vegas para IEsperance, do vece A la
la semana, los Miércoles y lo SahtidoB.
La transportación en la linea del InerteSumner es por carnaje, con tíos ciitmll",
pHr el Fuete Hasconi y Mora, por carruaje
de un cuhiillo, y IEsperance comunmentepor un carr to de sopandas.
1TENERARI0
-D-EL-
A.T.YS.FMI1
FAUll'TNLl. Ksl lluI NU.
No. 4. No. 3.
i .cave Leave
Kanta Fe, N. M. Wed- -' Santa Fe, N. M , Mon
nesilav au'l Saturday day and rridiy at
11 1". 11. ni. H:: (I a. 111
Ar. Las Vk'Ms... 2::Prii Ar. Albuiiireiiuu.ll :. Ta
' üiitoii ... . H:ir,i itlluii
" Triniiiinl ... 81 .p " Ilolbrook S U. p
" 11 Juma ... 10: fip " riiiK'-tn- ir ... 11
" Puelo . 7:t'oa " W Uliams l a
" Col. S;rrlii(í.. H 4na " h Foik .... l;ioa
' 11 l " PreícnltDenver a ltt: a
" Topeka " l'lm'liix f, :( p
" Kas. ity . . fi top " r.ardiiw
" St. I.ouis .... 7 IMn " san Ucrii'diio. 4 l.'i.
" Kt. Mieli'on... 2: fia " Lo Alceles e.',p
" Clllr.MiH , ti l a Mill I iei;o I0:i ,
KAsranuNU, Wkmiioinu.
No. 4. No. x.
Arrive Arrive
Pnnta Fe, Widncmlay Santa Fe X. M., M
and Sclurday at ti it v and Friday at
::n p. 111. 10 I a 111.
I.v. San Hieiro ... 2 Lv. Clliesgo (hlp
" Le Angele . 8 " H, Madinon. l.'ia
' san liern'dinoio " St. I.ouis I p
llar-to- " Kan-a- s ( Ity I' a
" i Ihl'lllX . .. " lopi ka
" Pn eott . ' Denver
" Ah Fork " Col Springs
" Williams ... " l'uehlo
" Fliiu'.iiill' ... " I a Minta .
' II il.rook ' 'Irliildad
'' ulliip " laton :.
" A ' ' I ) 1' " I.As KliAS
Ar. Santa Ke Ar. santa Ke 104
ÜASIH'H SU Vi riioiMi
No. 1. No 1.
Leave santa Yo Leave Milita Fe
IIAII.Y tiAii.y
lt l'ip ni. íi:.;t) p. m.
Ar. LAS V El. AS. 4:CHa Ar. Allí i'ii i'jiic 1 'I)':
" Springer i HJa " t.allup 7: ina
' listón s m a " Klmisiafl !!:. p
" Trml'lfid .... :7a " li Fork. H t p
" l a Junta . . . 12 (Tip " Pirsetot 0::.p
" Pueblo í " Pho nlx . 7 un
" Col sprlng t lp " liartow S::la
" Denver :tmp Lo Angele ., 1 p
" H. tlge ( Ity. .. II I lp ' Sun Incgt rt: 'Op
" Newton 1J S a " Mojsvti ., 7:1-1-
" l.lnporla d. a San raiicNcu in l a
" T.ip. ka 4 o'ii I.v. A t,n ( u'ri ni' J.n--
" haiini ( It) ;:nr,a Ar. Sun .Inicial . en
" st. Ixiiil t. I ti ' in niiiití n.. a
" I t. MadiHon M'li " Siher City 2: SU
" (íiih iihurg 4' 7p " I Cruces
" Hl A iit íniop " Kl I'smi a
Kahioim. A KM HUI NI).
No, 2. No. I
Airie santa Fo Leave sUuta p,,
li AII.V IKIl.V
1 M p 111. '1 .0 p 111.
I.v. Sun Hli no 7 F. I.v .CHIC .!.!. 2p
" Lo A g les I') ira Ft. Madlsi 11 fi ÍMll
" Sun l'raiit 4 :(.p st Louis i. ir.p
' Muíate V 111 Kansas City i 2 .p
" . (1 V'op Topeka 4 :.p
" Plueiiix .. 7 t' K.ihpoi la i, : si,
" I rel Hit . na Ne ton V ITp
" Ah lurk .' ii 1 a l.otlue ( Ity I í,:,a
" f.iag-ta- . V ;t a iciier
11 (,111 up .. 4 inp
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Col. spring! ti. ta
" Ki l'ao . .11 Pueblo. ... , . 7.1
" I as 'mee -' ; I s Junta tt r.
" süv: r City :Ha Iiinl-la- .... I2t'l'
" ln iii ng - ii p. I. atoll :.:,.
" Sun M11 trial Sprinifer i
" Alliil ieriue..lil I AS VK( AH H l:p
Ar. su- la K I W Snll'rt Ke II I.,.
RUTA DEL
A. 1,1 SANTA FE,
Atchison, Topeten y Manta Fe, ferrocarril del(íolfo, Colorado y Ha ti la Fe, ferrocarril Atlnn-tie- o
y Paelllco; ferrocarril tlu han LuIsvSiinFrancisco; ferrocarril Colorado Midland, fer-
rocarril Sur de California, ferrocarril Honor
Hln cambio
Para Chicago, Ciudad de México,
San Diego y San I'rancisco, Tam-
bién para Galveston y itintos princi-
pales de Texas.
Gko. T. Nicholson, G. I'. fe T. A.,
Topeka, Kansas.
E. Copland, D. F, i 1 A.
Del Cuerpo tís CcmisicEasos cal Ccsüailo
Ü8 S33 íllSÜSl.
Precinto No. 47, W. V. Howe, VA
Rit-C-
, Tom Dougherty.
Precinto No. 51, José' Dolores Ro-
mero, Celso Jaiamillo, Jesus Maes.
Precinto No. 52. Simon Martinez,
José Quintana, José Ignacio Agui-la- r.
Precinto No. 54, José Encamación
Roybal, José Quintana, Clcofes (Jar-
cia.
Precinto No. 55, Alejandro Lucero,
Rafael Sanches, Encarnación Estra-
da.
Precinto No. 56, Juan de Mata
1 rujillo, Desiderio Padilla, Rocendo
Eopcz.
Precinto No. 59, Raymundo Marti
nez, Juan Coca, lübian Paca.
Precinto No. 58, Juan Lucero, Juan
José Mata, Pablo Jaramillo.
Precinto No. 61, Romualdo Marti
nez, Daniel (allegos, Santiago Aragón.
Precinto No. 62, Romualdo Monto
ya, Guadalupe Vigil, Octaviano Maes-ta- s.
Precinto No. 63, Luz Jaramillo,
Juan Isidro Gomez, Romualdo Fer-
nandez.
Precinto No. 64, Raymundo Angel,
Clemente Angel, José S. Esquibcl.
Precinto No. 65, Pedro Paca, Euse-bi-
Archuleta, Reducindo Chavez.
En el arreglo de las tasaciones de-
bidas por J. A. Carruth, el cuerpo le
concedió pagar $160.93 en cuentas
aprobadas en contra del condado, por
tasaciones delincuentes de los años de
1890 y 1 89 1.
A José Esquibcl del precinto No 12
en su retorno de 1895 se le rebajaron
$200 causa asesamiento erróneo.
En vista de la necesidad de cons-
truir un puente bueno y substancial
al pasar la acequia en la calle del
puente, apropiaron la suma de $50.00
para tal fin, y dicha suma fué tomada
del fondo de puentes y caminos.
El Procurador de Distrito mando
una comunicación al cuerpo tocante á
las cuentas debidas por ti condado á
L. López y Charles Rudulph y que se
habia atentado obtener juicios en con-
tra del condado por las referidas su-
mas. El cuerpo respondió al Juez
Long tocante á lo mismo y le informó
que ellos protestarían en contra de
cualquier juicio en contra del condado
considerando el hecho de ser detri-
mental para los mejores iniereses del
condado.
A. D. Higgins, sugirió y suplicó al
cuerpo de comisionados de condado
que todos los dineros debidos á el por
aseguranza de la casa de cortes y cár-
cel, fuese aplicado á sus tasaciones, y
el cuerpo considerando este asunto jus
to y legal, ordenó que las tasaciones
debidas por el dicho A. D. Higgins,
sean aplicadas á la suma así debida
por el condado por la aseguranza arriba
dicho.
La suma de diez pesos fué aprobada
á Lowcnstein, Strouss y Compañía por
interés debido sobre los bonos de casa
de cortes y cárcel, números 14 y 23,
desde Ennro 1 de 1895 hasta Noviem-
bre 1 de 1895.
No apareciendo más negocios ante
el cuerpo se ordenó de prorrogarse
hasta el Lunes, Octubre 5 1896, :i las
10 de la mañana.
Aprobado,
Ekanusxo C. dk P.aca,
.4 rAiirma: rresiüente.
P. GoxzAi.Ks, Sccretaiio.
Las Vegas, Oct. 5de 1896
El cuerpo de comisionados se reu
nió en conformidad con su aplaza-
miento. Presentes, V. C. de Paca,
presidente, Dionicio Martinez, y Gre-
gorio Llore1, miembros; y el escribano.
Las minutas de la última sesión
Dieron leídas y aprobadas.
La suma de $2,000, fué rebajada á
1 Ienry Gokc, por 1895, causa asesa-
miento erróneo.
Algunos residentes del precinto 31
presentaron una petición pidiendo que
leí verdaderos límites de la parte del
precinto No. 31, donde parte del pre-
cinto No. 2 habia sido añadida, fuesen
determinados como sigue.
Por ti norte, el tanque; por el sur,
los límites m tuales del precinto No. 2;
por el oliente, los límites del precinto
No. 40; por el poniente, el lindero del
precinto No. 31 y la compañía de San-
ta I'é.
La petición fué concedida.
Las siguientes cuentas en contra del
condado fueron presentadas y aproba-
das:
A Rafael Lucero, servicios en la
causa del Territoiio en contra de Mar-
garita Quintana, $3. 50.
M ai tin Várela fué nombrado janitor
de la caía de cortes por ti término de
tres meses.
A Jose Ma. Chavez le fueron rebaja-
dos la suma de $7,329, de las tasacio-
nes delincuentes de 1895.
CAPITAL y SOBRANTE $125,000.
Cuentas recibidas sujetas a jiro. Se paga interés
sobre depósitos temporales.
A 1S.M KO.
ilolntrinlo niño amonio mis ainorei,
tiie impulsa ali re el corn.é.ii,
cuya Ki.iirMi cnio lasca-t- llore!,pcriiiincu la MVta lie la ra.ón.
i o quiero ni fin ípie me ile una mi riela
s y eo- - tun nebros ojo me i a mi,y cítatelo en la eitiei a Hiiziela
110 ilvje lie aiiiatinc como Jo le aiuu A ti
toilo ti. 'ni). o ile ni'che y ti a
íl ita-- o ho an !eii'aelo en ti,la iinoi-- : i en lina ilel a: mu lula
ne toma cu Huilón frene. i.
na triste litirriira, nvtiis ojo se i1eireinie,
II ipie al mas miro cotazoii linee llorar,
1'or )u iiiM.irc tpie a no te eiit't mic.
) ijile Jamás volverá u tiespertar
(vc'onelmian horns 1 miosas
H la-- i u.ile- nunca Ynlvenin,lineen los en lV.íi"Í!im-- i HiOorostis
)ior von niño mis ojoa eslán.
s llorniítn como mi llora
0 nor un ser ttie e inlora.lo,a iiiien la envl Un roeima
Jamás junio clavar mí tlanlo euveuelltttlo
MvMen tun nom1.ro etH cutrella,
V mini a peiiiiilnn la suene te n a contraria
til l i SI 111 tu tllscilllll'lloles liellnd(ouio brilla la' hntrclla Kohlutia."
ólo irc como el mniutlr.o a'br,
3 y mini a las ritla.'iiH tlel viento,te ven.aii como a la t lerna tlor;
' can sicmtocel vttculotlu uututro aliento.
t d tu )icilctal fo1,r lo vllare tlel honor
a j ii eiiino sieiujue hiiih to n, ioi mi,para ipie to lo te Irnleu con imutloitor
y tu semblante muestre lo ijno lias Let lio.
K bella nendü con loco ufan
L procuren reliarlo con llore,
t)iie la opulencia y hono e tío ti Herat
y entre tanto taiiilileu mis amores,
los pobres y necesitado!i ufas con la carlita-- su tulliente espejo,y tus ínvoios mi itona'loH
A la Tluilii, luit Unió y el viejo.
nliorl sea ile toiias las vlrtiple
z i)iie se oculten cu lo más remotoy ib-- mar lo las vIsoitmleH
aunes A salvo tu honor como buen piloto,
Ii'uiík! cu los aftiucs a ti aclamamos,
entretanto en nuestros cniituics,
quiero une Hopa iiie ti ti Unmitmo!
pitra olvidar nuestros mil
Tllsueflo y lialaeiierlo es tu futuro,
IJ tUe cual preuón Infinito,II Meinp'o le c.uiFen más puro,
sin marchitar tu bu ln mancha del delito.
M A A N O ti. HaCA.AH,
I.ah Vfc.as, N. M., Kebroro 1 ría IK'.ii.
Quiere Vd un bum V estillo.'
('(uicTo V1 buenos Kfeeíos?
(ulero Ytl una medida exacta?
Diríjase a
J. B. A.LLEN,
Knfreute del Hunco de San Miguel.
ToitiM un oiiitllo tío ropa loe ha muy buena,
pa raven crpor la mitad valor.
TliOMHKO&SON
Comerciantes en
MKUCAXCIAS
(ÍFNKI.ALFS.
Lana, Cueros, Zaleas, y Productos del
País. Abastos para Ranchos
una especialidad.
Wagon Mound, Nuevo México.
ipvrn 1 1 w
i , 1 1 i ,j.iiii.uj ii.
Why po where every one goes?
Why follow the beaten track of the
puide book sportsman?
Why invest as every one invests?
lie original!
He progressive!
He successful!
He the first (or as near the first as you
can).
The Tourist planning his cnmpali-'i- i should not
content Iiiiiim'II nltlia ahccpliLu billowing ol
t be common herd.
A little originality,! little liuiiilry. a little ntudy
H ill convince hlin that III the less frequented
pn lis more of lutetesl i nn be found.
M KX Ii (., old-s- pi rliap! in her hltory, but
Honest and freshest o Hie traveller, otters
amusement, Instruction, an i lu hu t all tilings
hu ll the tourist seeks; bile at the same lime
tlio luvesior, i tiler or health seeker can fud
within her border optiiirtuuitiel and conditions
such an no w else exist.
The sporlsiiiHii tires at last nf shooting the
same birds and animals. 1 bn eiilliii-lii- felt III
killing a ueiv specimen or variety Is incumplirá
biy greater than lu shooting the amo ol ijuail
at. d camas back. Ill Mexico lh game I new
In the American hunter.
Ilesl'li and mineral spring adapted to
all the a' Ions Ilia to u lileh human llesli Is heir
are found lu this gii-a- t tnuntry, ( Untitle
from Hie salt sea air of the southern
tea en! to the il an I brie-lu- hrcoes that
liurrv from lier glnccr glnlted volcanoes.
he M,.j ii nu ( eiitntl Knilnav Company, a.
prei Intiiig the emuiess ot I lie ry trllniinrv
to her lilies, has established a bureau especially
devoted lu the ill- -i niliiniion ol reliable lulor-ma- 'l
li as to hiolucs . i i rl it li n a. aerb ill
tin! resi.un es.liiioiiiiiiiloti tor the sportsman, tti(li t an tiling tha mnv bo ol luli-r--- to the
tourist, the hiisslncs ii nil or th" posslhl se'tler
III this Kepllbll... ll 'l0 I'M'lit I cutres uf piipu
inthi I me lu the lleesof lln l ailmad, which
t avers tin' Cetitial Mes w illi drain In ! reach
inii the lower ensraiid et ( nmmiiu!
( ail"U tide wan r Is inii-t- at 'lampion Iho
only port In Mobo si lili lí mean rlenlnels
i n il' I U o or del i , er reli? t d ret-il- (rein and to
II." I His. I his bend runs Iho only llllei.l Mlllfel
I'ulliiinil I'nltiio i nrs In the nnl
lb roue ll sleepers I rom he ( n pi in to the 1'u led
Mn'es lihieii chain.' al the b iider II la .lis
tinclly htond fsiige hroad gauge in Its manege
nioiit, in Ms ideas and In Its ronlldelice In tiie
emu ry throni.'h lib h il reim
A. Hoi i M. O. V A I'. V. Mellen! Ity.
W. Ii Vti a n, A '. I', A., M'-i- Itjr.
A. V . 1 kmi l.K, M. uf II. I., t o t ity.
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Relojería y Joyería de
PILAR ABEYTIA,
Manufacturero de
JOYAS DK TODAS CLASES.
IMiiMccitlo en el Kdillclo niiferloriiicnle ocupado por Hilarlo lio- -
mero y Herminio.
Se ejecutan toda clase de joyas de Fcügiana Mexicana, de Oro y Plata, á pre
cios muy cómodos. Se hacen toda clase det composturas que se deseen.
ii. V. lililí Y CIA.,
(Sucesores de S. A. Conncll.)
Avenida de Maiizniian ;, Haza Xuova, Lus Yogas, X. )í.
Plomeros y arregludores de aparatos para
Gas y Vapor.
Tienen constantemente en mano utencilios de bronze para minas y máqui-
nas de rajar. Paños, Calentones, y toda clase de efectos que pertenecen á la
misma linea de negocios. Se hace una especialidad en trabajo de hierro.
JAMBS F. BTJCKWELL,
MANUFACTURER OF
SING LE & POU BLK ACTION HARPS
Itroadway and .'I7lh St., Now York.
Established in London, 1810. In New York, 1840.
Strings, desks, packing cases, and every article connected with the Harp
of the fu st quality. Also a hoíi e collection of Harp music of the best com
posers. Repairs cartlully attended to.
Having been established in New
the most liberal support from the musical public and the profession, it is un-
necessary to say aught of the qualities of these Harps, already so well known
and approved; but would observe that their expelient e of what is required for
this climate, in addition to the knowledge acquired in F.urope, enables them
to surpass, in many respetts, instruments of I'.uropean Manufacture.
Mr-su- lUKiw. A Hundí; í.i iiiIimiumi Aftir a trial of vmir tlnri.a fur turnt yp.n. I
tiiki' till iisiir.i In slaHtiir IIihI liav iiiiiiiirinly (muni Hum in ImiI hrllinui lulu. ml lino is ink.
niMtish.ii, I'.jiinl limn) Kur.. mi iumiiiiIih inri', mut sin hin In 1.1 In Hi ltslmit!liitf the c llnmta
nl .Viiii in 11. n lilrli is su ili'slnii iIvi tu I ii r. i u I iisi 11 ni 'ii Sim, nil, Msrrli W, IsT.i. W
t'tvijr m r.-- s, lu lli vi' lun tnil) )uiiib, Al l 1(1 II 1 l uí 1MI.N,
Mil. Hiii iw k i. r Hlr.- -I wiltii tn inri'ss tlm i'rlK'l.t I - In iHTlnrmhii nil one of
Jfimi llnr., t -- I, I iisrllH's I'iiiiivi t in Oils ill y 1 1n' iii.M lisnl-n- i la i lífil. mi I In i)iilitv I th
liitii' ii'iinlnly sii,iifnr In mi linn. I Iikvh Ih'H'iI fur ninny ) a. I n iihiiiIht in y rlil master,
ll'i.i l;, a s mi. th,. i.ri'li'r.Miri! ti unir llHrps; linl, cl hu Llnisi'll ii.i .1 imi.llicr. Vuiir intwtiruly, II. ( l ltl .il. 1'hi, ail, l. hln, Mnr li t, Ml.
M it. J V K ti m I hvi' nmi li . a) linf llial in Harp of jrcnir make I
mi t lli M inii'K a M.iil. i ini r I , is ii ,rl lane v i.( ,.in, tninii, mi I rli'iiaiifo of urk- -
iintiislilii. tin, rl pi.- I I fwr tilini',1 on. 1 Iih iiramliniiiiilliii.nniii. nt. Voiirs, (Hi H.I.'.Ahl. i II Hl.o.MJtN. New Viirk January ii, IMS.
Mi - i.s Is iv tw s en a km.: ImmiiI nii'ii - I lian mmli ii,-ii- In tostifvliiif to the iccllpnr
nf tin. llinia in mi ' .i ii n I iv )i,n i', I.." lliinn ' unirry i,..,vc i (,nm liislriitm nta; bill la
ilii'lr alii I' v tn Un i Isinfr s n( tl.ls vntlnlilw illmatn, tliev an1 miiir.asvil. Iain, gcu-I- I'
mil , Isillilnllv tinirs ,M n. I'll I n l.oiKWOuli. Nt'W Ynra. Al'til lu. s,u.
'''I all tin' urii i. ml,, a Hi at fullnaiil 1. lis ''Inn
I ii I din ii M i s i s. .1 I'm,!., ,. in. of I nnil ii alii
Urn in Un n i,' 'h' ii l'ar s an-- ! i l, i. In linn.,
i'i t i.lnii "I ii ar, m li Ii i I'.p sn . II In
'. i ni in n in i:, is I In- - J'i'lli i.'iis l.'inii li of llin
i. i 1' . i'r'nt 1. 'in i f in in' In tin' liis i ii , a
ninii' uní-- I' i. II "ii tnnti rnv n s iiiaml nilili' I n, mt I i I Ai II, n, lili viljiatl, g Jla-a- ,
iiiii li'liy hln In .S.'W Vnik, "- - S. ( . Urn lisa a lljstury of l!n llarii. lttt.
In ,. ki I nt v.'iv sinall i srt of Mir ti .Humíllala rsi i hnl lilt 111 llifl!r lo almw the etl- -
ina'i- nl I'i'r i 'lis ii . i v s ay carat I" nink Inn a i
Mi'ilnl ami lili'li inns a ai'ii'il dy 'He It ty n( Arts. I'l ila tf!'lii. Si-v- York, llaltmnrr, h
M Ir '" liiaiiiiul A ni nl a 1. Iiiliii i"H ' c , ..r o.'. ll' i i . a n liniiiuNiUivtil lu tilla ücll.titiul
lu.Uumuu,. (.uUl.lV.NLit.SClt tioUCULO,
El. lNDiil'KNDIKXTI!. La Verdaderal'lilitind de las Leyes.Desde los tiempos más primitivos l)o la Capital.Co:r. KKiinl-!ici- Kf lunula Kl IniKI'I'.mjikntk.
Sama Er, Lebrero 15 de 1897.
El Sábado, á las 4 de la tarde, fué
presentada a! gobernador Thornton la
-
TIENBA
Les siguientes oficiales fueron esco-jid-
wr la socieJ.nl ele la Estrella
Literaria, para el presente año: Pa-
blo Ulibairf, presidente; P.enigno Mar-
tinez, vice presidente; !'. Paca y San-- :
dobal, secretario; Secundólo Romero,
fiscal; Pablo Jaramülo, tesorero; Llo-renti-
Montoya, maiiscal; Zacaiias
Valdez, colector; D. C. Newman, libre
KARATA
ría de la comunidad, y quo para el
Jueves subsecuente, anunciaría el re-
sultado de íus delibeiaci. nes.
Tenernos que hacer u;:i rectificación
sobie o que dijimos en r.ucstra carta
pasada al efecto que la stáora Juliana
Vigi!, el señor Simón Vigil y demás
miembros de la familia del finado ha-
bían firmado la petición y pedido al
gobernador el indulto de los Gonzaies.
Resulta que debido á u.ia mala infor-
mación hicimos semejantes aserciones,
las cuales nos apresuramos á coi regir
por ser falsas y ei roncas. Tan dis-
tante estuvo la referida familia de
otorgar el perdón á los sentenciados,
que su visita al gobernador fué en sen
tido contrario y tenia por objeto pedir
que fuese ejecutada la sentencia. En
Necesitan Vds. Comprar
MPA MECIA?
Ahora se el tiempo de com-
prarla a precios
NUNCA VISTOS,
Nunca se habia comprado
antes tan buena ropa con
tan poco
Xuuea liíibiamos tenido úntes tíin grande
petición de los ciudadanos pidiendo
indulto para los Porregos y sus com
pañeros, y conmutación de la pena ca-
pital á encaicelauiiento perpetuo. La
presentación se vereficó en el despa-
cho del gobernador en presencia de
muchas personas de prominencia y de
lus parientes más allegados de los sen-
tenciados. Afuera del recinto se ha-
bían agrupado más de quinientas per-
sonas que habían acudido por invita-
ción y deseaban oir la respuesta que
se diera A la petición. El gobernador
había informado previamente á las par- -
tes interesadas que cuando le fuese '
.11 "' !presentada la petición estaría listo a
escuchar argumentos en relación á la
misma, y estaba entendido que Mr.
Wm. M. Pergcr hablaría en favor del
indulto por encargo de las familias dé-
los setenciatlos y .el procurador Crist
representaría la parle del Territoiio
Tan luego como fué presentada la pe-
tición tomó la palabra el señor Pcrger
y en un discurso de cerca de media
hora manifestó las razones por las cua-
les los sentenciados no debían ser eje-
cutados, aludiendo el carácter é insu
ficiencia de la evidencia con que fue-
ron convidados, y haciendo ver que
la muirte era un castigo demasiado
duro y que la delincuencia de los reos
qucdaiia plenamente expiada con pii-sió- n
perpetua. Manifestó que aquel
no eia el primer ciímen atroz cometi-
do en este condado, pues otros de ma-
yor gravedad habían acontecido y sus
perpetradores estaban todavía sin cas-tid-
Apeló á la clemencia del go-
bernador pidiéndole tuviese compasión
de las familias de los sentenciados,
que con su muerte quedarían desam
paradas y llenas de dolor y espanto
ante el tétrico espectáculo del patíbu-
lo, y afirmó que la gran mayoría de la
comunidad aprobaría la mitigación de
la sentencia como un beneficio inapre
ciable i la tranquilidad y pacificación
de la ciudad. El argumento del se-
ñor Perger fué muy lógico y efectivo é
hizo muy buena impiesión en el áni-
mo de sus oyentes. En seguida tomó
la 1 alabra el procurador Ciist y ma-
nifestó al gobernador las dificultades
que había tenido la justicia para con-
seguir la convicción de los sentencia
dos, las grandes sumas de dineio que
habían expendido en su prosecución
y el tiempo dilatado que se había ocu-
pado en la ventilación de dicha causa,
dando á entender (pie todos aquellos
afanes y gastos serían inútiles si no se
aplicaba á los sentenciados la última
pena de la hy. Concluido el breve
argumento del procurador se puso en
'
pie' el gobernador y dijo que sin dar
indebida importancia A los argumen-
tos presentados por una y otra parte,
tomaría en consideración el asunto y
daii.i su dictamen en conformidad con
la opinión y sentimiento de la mayo- -
surtido de ropa ni de
tanto para hombres como para muchachos,
y á precios
adición á esto las esposas de l'rancis- -
co Gonzales, Antonio Gonz des, Lau-
reano Alaiid, recomendadas por la
compasión y benevolencia del Hon.
Kóu.ulo Maitines, se presentaron en
compañía de este en la casa de la se
ñora Juliana Vigil, madre del difunto
Chavez, y allí imploraron de rodillas
el perdón que solicitaban para sus es-
posos, y les fué respondido que no
perdonaba aquí ni ante la presencia de
Dios, y que era muy justo que lloraran
elias ahora como había llorado ella An-
tes. Por esto se puede ver que andu-
vimos errados al decir que habían sido
perdonados los sentenciados, pero nos
apresuramos á enmendar el equívoco
demostrando la realidad de los hechos.
Los Hermanos Cristianos del Cole-
gio de San Miguel, darán un entrete
nimiento en beneficio del colegio, en
la casa de cortes del condado el Miér-
coles en la tarde, siendo los actores
los alumnos del mismo Colegio, lls-péra- se
que asistirá una gran concu-
rrencia de ciudadanos y miembros de
la legislatura y que la diversión será
igualmente placentera para el audito-
rio y gananciosa para el Colegio.
Hoy está concluyendo en el juzgado
de distrito la causa de asesinato en
contra de Ezequiel Chavez, y ha pre-
sentado peripecias y singularidades
(pie han dejado pasmado al público:
La evidencia contra el acusado es muy
luerte á la par que el testimonio pre-
sentado por la defensa es muy favora-
ble á Chavez. Entre estoj dos ex-
tremos toca decidir al jurado y asi lo
hará sin duda si acaso sus doce nriem-bio- s
pueden ponerse de acuerdo.
lia fallecido en esta ciudad Don
Rafael Rodriguez, vecino respetable y
conocido, que muchos años había pa-
decido de grave enfermedad. Deja
muchos parientes y amigos que lamen-
tan su pérdida. Honai-k-
Aviso.
Sepan todos por estas presentes que
el día 12 de Enero de 1897, se agre-
gó á mi propiedad una llegua tordilla
con esta marca en la espaldilla del
lado derecho. La persona que se con-
sidere derechos A ella podrá reco-
brarla dirigiéndose al abajo firmado y
pagando los gastos que se han incurrido
en la cuida y nuncio por dicha llegua
Ei'iKASio Liccko,
San José, N. M.
P. O. Ribera, N. M,.
Enfermedades del 1
(ligado y ríñones
LOS MAS COMODOS.
Hallará Vd en nuestro comercio mas ropa que la que puede tener cualquier
establecimiento dedicado exclusivamente á este ramo y á un 333 por ciento
menos que precio que á Vd le harán pagar en estas casas.
VEi VDS. LOS Fifi! Y LO Kfiílfl:
Vestidos que antes valian $4.50, ahora $2.50
l ll (I 6 00, " 3.5O
" de Invierno que antes valian 7.00, " 4.40
" Negros, Linos, " " 8.00 " 5.00
Y en proporción los demás hasta el núsfino'que se vende por $20.00
Buenos pantalones por $r.oe
Pantalones de pura lana, 2.50
Sobre 'lodos ó Sobre Levas de Lana $2-7- 5 y $3 00
Sobre lodos (pie antes valian $6.00 ahora $4.00
Sobre todos para muchachos por" el infimio precio d 1.50
Sombreros que antes valian $100 ahora 50c
e que tiene conocimiento la historia,
1 necesidad de leyes para gobierno
el hombre ha sido ampliamente de
mostrada, tanto para los pueblos bal- -
ajes y bárbaios como para aquellos
pie disfrutaban de la más a'ta civili
zación. I.as leves escritas datan des
de los tiempos más remotos del impe-
rio de los Asyrios y desde la más anti-
gua época del antiguo Egipto. Las
inscripciones y monumentos descubier-
tos entre las ruinas le P.abilonia y en
os sepulcros egipcios, prueban hasta
la evidencia que el arte de legislar no
data de los tiempos de Moisés, ni de
a época de Solón y I.ycurgo, los le
gisladores de la Giecia. La necesi-
dad de gobierno debe haberse mani
festado desde la foi marión déla pri
mera sociedad que tuvo existencia en
1 universo, cuando los hombres piinu- -
tivos se sometieron á los mandatos y
eglamentos del primer caudillo que
ograra imponer la voluntad á los de
más por el derecho de poseer fuerza é
inteligencia superiores. Después se-
gún fueron progresando y mejorando
is sociedades fué tomando mayor en
sanche la ley primitiva hasta llegar al
rado de convenirse en ley escrita, de
donde han dimanado todos los códi- -
;os y legislaciones modernas. Aunque
debemos mucho í la legislac ión hebrea
y giiegi, la fuente de nuestra inspira
ción y el origen de toda la jurispru
dencia de la época actual pioviene del
derecho romano, modelo y guia le la
índole de las leyes que rigen en todos
los pa;es civilizados del mundo. El
pueblo romano no fué solamente un
pueblo conquistador que tuvo avasalla-
do al mundo por más de quinientos
años, sino que fué ti pueblo legislador
por excelencia cuyos códigos son la
piedra fundamental y piimitiva donde
tienen su raiz y cimiento todas las leyes
de los tiempos modernos, Ha habido
cambios, reformas, modificaciones y
tal vez mejoias en la adoptación de
la legislación antigua á la actual, pero
el origen, la fuente y la armazón siem-
pre son los mismos y nadie puede ne-
gar la procedencia ni obscuiectr la
deuda que debemos á los jui isconsul-to- s
romanos,
En la época actual hay varios pue-
blos, altamente civilizados, que han
tenido la osadía de avanzar jara si
mismo el reclamo de la originalidad
en la legislación, que los rige, pero
eso son delirios de la imaginación ó
desbarráncenlos de la fantasia, produc-
tos del orgullo que les inspi- -
ra su actual podeiio y (pie los mueve
á menospreciar los pueblos antiguos
de los cuales han heredado ó copiado
mucho de lo que saben. Esta picsun- -
ción se !)ota particularmente en la raza
anglo-sajon- a, cuya grandeza repentina
din ante los últimos cíen años ha dado
pábulo A la ridicula inania de negar
toda deuda que deben á la antigüedad,
y de pretender pie sus leyes y fornu
ue goiiK ino son ciescuonmicntos
hechos por esos mismos pue-
blos. Semejante pretcnsión es un con-
tra sentido y tiendo A negar la unidad
de la raza humana, que en lodos sus
piogiesos, í.ises y épocas han manteni-
do intacto el lao vicnne de iguales
aspiraciones y de esfuerzos que se di-
rigen A un misino fin. Las leyis cra-
bs de los mismos pueblos pi unitivos y
las escutas de h s mismos pueblos ci
vdizadoi sup'e i ca la um A su tun, o
la nece dad urgente, y es dilí ii cc-- 1
tirar el problema de si unas ú odas
llevan la ventaja, al ser aplicadas al
grado de desarrollo que las requieir.
En una épota cuando la civilización
se halla tan adelantada como en la ac-
tualidad, la legislai ii'ui ha tenido un
inmenso desanollo en lodos los países
libies. y es cuestión que pieocupa los
ánimos más lustrados, si el exceso de
leyes no rs i))ás bien un mal que un
beneficio paia los ptublon A cuyo
se diiien. Hemos llega-
do A tal estado de lusti.ii ión que
aceptamos cuino axioma incontrover-
tible ijUd mi a abunJjrcM de leyes
esU la lelei dad de los pueblos, j la
expciieiicia dija entrever los peligios
que pueden üübrcvcnir déla cost lim-
bic de qucicr gobernar todo por ley,
mezclándose la legislación hasta en co
sas que mayor piospcndad alcanzan
sin liabas de :;inguna cscue. Lis
leyes deben fcrpo.as y ptopiamente
,lir;il.is al beneficio y gobierno del
país dundii nn pioniuVjJas, y de esa
manera ptoduc'uán ti establee miento
de una KicicdaJ de golm-in- tan
cual pt;aden txistn en etc mun-
do de iuipeifu c i( nei y limit.u oiicg.
No (pieiamos curar todos los male
qu? aquejan A la humanidad por me-
dio de legislación, pti"s A veces el ex-
ceso de itic'dii aiticnjoi. es "Cor que la
ciifeimedu 1 Di jemos uu icntc
1 y nllicdiio al genio de los pue-b'o- i,
que por si so'.oi son capares de
llevar A le remate u fufucro pata
a.'ipienr pn bul y feli lad, y di
njaiim nuc'stioi cuida loe A a ,ucl!os
fi.ui los que ii'a'inrnte ne c itan de
.'Mi y ra p43iv sin cll.i
De este modo el pueblo Iranqui-I- n
y no se sentir i agobiado por ta muí-lit- u
1 de tiab.ix y K glimentos que son
de 110 romuu ci el dia, y h.ibrl lugar
pai a lekpitur con bbcil il y pn grcsar
n necesidad de pedir licencia i los
estatuto!
B rnWic lodo Jo Sutmiloi pot
ENRIQUE H. SALAZAR
Editor t rropleUií
ifríiíííriwiif) Historia rte rio e cu
estafe de Un Vck'. w
I'RKl 10 VK
12 00for nn Bu. 1 UUl'ar twin mo. -
Tomo fu f nfimo 1 lmi'l le ' hwtIcIíhilnríaiti,iii-iil- ' mitin 'lo.de ef juir"?
"TtlírTHcmi cwWeiifi'ií.n i'nrrmixi fiirlAn
e !i'a-.l-- i ? t'n"i!m.Hi'q'",fHiiní--rll.- i
wl Ei. IsfiH'KMiiKNTK. i i mmiiUríJimjhwu; di" U Bcriei6n Juuio c" ' "'
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NOTICIAS OCALES.
Don Albino 15. Gallegos, partió el
lúues pasado para San Loier.zo.
Se venden en esta oficina blancos
para contratos de partidarios de ovejas.
Don Margarito Romero, de VA Por-Veni- r,
visotií la ciudad el Lunes 1 as-
ada
Bebidas refrescantes y agradable
la hallatcis en ti salón del Maza Ho
tel.
Ixs mejores vinos, lecores y c iga
Iros, los hallercis en c! salón del Plaza
Hotel.
Si desean pasearse en un earruaj
fino y elegante diríjanse al joven Abe
Booth.
LI joven Emilio Segura, de lYnascr
Illanco, visiti't la ciudad ti Mic'iccIcf
pasado.
El Hon. l'elix Mailincz, rcgiesó c
I.uncs pasado de una visita que hizo .i
Santa Vé.
Don losd I. Garda, maestro actual
en Ixs Torres, nos lii.o una adrada
ble visita el Miites.
Don Jomí L Lupe?, acoinpafiadi
por Don Juan D. Martinez, regresaron
de Antonchico el Domingo pasado.
Don Juan Silva y su apreciablc es
posa, Doña Josefita, hicieron una vi
mía i la plaza de San Miguel durante
la semana.
Mamamos la atención de nucstios
lectores al anuncio del doctor S. Wru
bel, que aparece en la primer pagina de
este periódico.
Loe jóvenes Eugenio y Manuel Ha
ca, están pieparándcse para abiir una
baibeiia en esta ciudad, que en todo
el sentido de la palabia será d
So. 1.
,
Don Cie lito Koscnwald, partió pora
d (nenie á fines de la semana pasada
con el fin de comprar un extenso sur
tido de efectos para la tienda de
Don Manuel KoscnwalJ.
Don Sabino I.uian ti bien conocido
- t
joyero establecido en la calle del puen
te, dos puedas al onentc de la liotu
di? Winters, niesta dinero sobre dia
- - r I
ruantes joyas de oro y relojes.
El dia 9 del ptesente mes, Dnfi
Gavina M. de López, esposa de Don
Luciano López, dc La Concepción
3ió 1 luz un hermoso y robusto niño,
con ti cual se ha aumentado la felici
dad de su hogar.
El Domin'i pasado, Dona Morcnti
na R. de La ha die, espoa de Di 11
Tranquilino Labadie, dió á luz un
robusto y hermoso r iño. Que Dios
se los conserve por muchos años para
que nuu.cnte el placer de sus amante
pidrcs.
El joven Abel 1 tooth, lia puesto al
c'rden del público un hernioso cairun
je. Lslará Mempre li'to para llegar pa
Sitieros al deiKJt duiat.tc la llegada y
salida del trrn. Si nec.sitan t.us str i
cios hablcnle por el telefono, No. 53
en las dot linea.
El Domingo pagado, á las 11 del
d:a tuvo su trnfxalivo en U 1'jmo
quia de esta c iudad el bautizo, de la
r.ina de Don Apoloi.io Mar juez y d
Doña Mandila G. de Marque, su
esposa. Asistieron romo padrinos, t
jóven Je 11 Gallegos y la señoia Ka
faclita Peni, viabuela de la recién
nacida.
Ea señora Dolores Aria, desea
anunciar á sus numerosos amigos y
parroquianos pie su restaurante cstar.1
siempre bien ohastreido de todo ti
mejor comestible que se puede conse-
guir. Sí servirin Comidas exquisitas
tanto al estilo mexicano romo anicii
cano, á tolas horas del día y de la
noche. Acuérdense del luar, una
puerta al oriente de la tienda de Don
Patricio Sena.
E01 siguientes caballeros nos han te
mítido durante la tcmana el precio de
su iuscrición i El. Lsphinpind:
Ignacio Gutierrez, Corrales, $j.co.
Leandro Sandobal, Jeme, j .
Joxf león Gutierre, Corrales, $1 co.
Lurai E. Gallegos, CoiijIc, $:.o .
Juan R. Quintana, Arrojo Seco, Jj.co
Agipilo Archuleta, Lumberton, $1.00.
Simtna Gutierre, quien envenenó
á su es 0.0, Cruz Gutierres, en Albu-
querque, alguno días pagado, fué,
puciU en la carrel de aquella ciudad,
liabienJose negaJo las eutorilalcsá
conceder E fianza para comparecer on
le el gian jurado, considcri-nd- la airo
tidad del crimen. Crui Gutierre, era
nativo de Santa Vé y era hijo del fina-
do Turnia Gutierre.
ro.
Los promotores de proyectos para
la formación de condados nuevos tcn- -
lián que revestirse de paciencia v
guardar hasta que venga otra legisla
tura, pues lo que es la presente nada
podran conseguir, en vista de que la
cámara ha adoptado una resolución
requiriendo una votación de dos ter- -
eras parles pata tomar en considera
ción cualquier proyecto de esta natu
raleza. Agiadecernos el favor aunque
pequeño.
Parece como que la tisis cscoje sus
víctimas entre lo más bi liante y mejor.
Una sexta paite de todas las defuncio
nes que acurren en el mundo, los cau-
sa la tisis. Anteriormente se conside
raban muchas cosas como imrosbIes.
sena extraño si la ciencia nieoica no
hiciese algún progieso. El t elegí ufo.
teléfono, fonógrafo, luz eléctrica -- todo
era imimsililc antes, v en un tiempo
eia imposible curar !a tisis. Eso fué
antes del Descubrimiento Medical de
Oro por el Dr. Pierce. Si se toma se- -
un las direcciones, este remedio sin
igual cuiaiá 08 por ciento de todos los
casos ele tisis. La tisis viene por las
npuicas de la sangre. Se cura con
la pureza y riqueza de la s.mgie j
ciertamente se cura con ti 'Descubrí
miento Medicinal." Produce carnes
sanas y fuerzas vigorosas.
El Consejero Médico del Dr. Pierce,
ibro ioq8 páginas, ilustrado, lo invia
remos gratis al recibo de 21 estampas
de un centavo paia pagar el costo de
Coireo. Dirigiros a la worms dis
iKnsary Medical Ass'n Jíuffalo, N. Y
I.a legislatura sigue teniendo regu
lamiente sus sesiones, peto llama muy
poco la atención por 110 ventilarse to
davia asuntos de importancia vital pa
ra los ciudadanos delTeiritoiio. No
iay que pensar que no hari r.ada i
causa de su esteiilidad presente, pues
es indudable que medidas de trasce
dental interés para nuestro pueblo se
rán ventiladas antes de su clausura
Pul vez alguna de estas medidas pro
yectadas seián para beneficio del Te
rritoiio, con ti establecimiento ele una
economía rígida en los gastos públicos
la reducción de los salarios desmedí
dos iue se pagan .i ciertos oficiales
No afumamos que tal cosa se hará
sino que 110 perdemos del todo las es
perana de que pueda verelicarse. La
t :ei .m.i es la última que se acaba y
nunca se pierde del todo mientras que
de un hilo pendiente para sustentada
La ley de propinas oficiales ha asesta
do un rudo golpe á las ant paciones
de niejoiamieiito ptespeetivo, porque
establece y íiuturíza la confiscación dé-
las propiedades de los (pie falten en
namr su tasaciones, pero tal vez la
1 cj
cámara corrija este error del consejo,
Ha hecho Vd. dinero con facilidad?
tciiiioM - Vh b" l ni 'iii'i rl '. f
II. IiU liMiin lililí-i- In i ni 1I1' Ki't 'T
ill-- rii tr y 1' ipii" 'i li' l"i il'iK iimi. n,.
111 "iv I I'll mtii y I K l"" 1 M" ouii-i- ir
.finí r hm. i M luí 1 l,ii In tiii iiir 111 lui
rl' lllllH IH'H'II i ll il l i M lllllilrt i 11 l.i ii '11 I II''
i.-- ili- - I iin.il. run ii.l-!- in, nit" il 111 al l
1 nun 1.1 II 11 u ii'íi'iii' l.'in.iini "(Hi- - liny
pin tut' t fu. r fin Ii A hi mi eiiiiHi
l.iijn'!, ) i'll mi 1 iii"'li"i nu il Ii' nun.
Cum Ii- in 1" I i iV iill"H ll'. illli'' M'li' l ull" II r I' II
In vitan id- li fr il On ti' ii" ' M'iiiwl
py I'lMi W.1 1 11 , M I "ill', Vn ," rrii u
ii, Ii i'i 11 ni hi ir:ii' 1
I I. li'ii ij, 11 in , ' 11" n ,i.'i 1 ml iil
v If in' y 1111 vn) i 1I1 tut I lif iriiiiiiilii't. Ilit-'n-
U I Iwl III U )' l lil.l.pli II Ml I'I.' I'll 4 ll II .
Ill li lIU II t' J- ' '.
hmu'iitulili' I't'iilidii.
El Doiiilngii paMdc reiibimos una
espíela biiubie, anui.u indino Ij
mueitc de la señora Sjllie A. Perez de
Montoya, cqosa do Don I'.utimio
Monto) a, é li ja de Don Dcmetiio Pe-ic- z,
Je cuentas públicas
del Ten torio. Eto ui edu tu la
plaza de San Antonio, condado de
Socorro, el d.i 1 1 del presente mes,
cuando la finad apenas contaba 35
años de edad.
Sus íunerale tuvieron lugar rn
plaza el SibaJo sijuieute, A las
diez.de la mañana, puniendo el coi,
tejo fúnebre de la caía que fué su
ia para la Capilla, y de a'IÍ al
Campo Santo, donde sus últimos res-
tos fueion puchos en urdadeto des-cans-
la parca destiu tora de la vida,
que no icspeta ni la sublimidad del
cariño ha herido on los ngu los dai
dot del dolor á sus adigidos padres, A
su oq-os- y un niño que apena cuen-
ta dos aV' y medio de edad,
De li manca n-- 1 'necia acompa-
ñamos A lo inconsolable! dcujoi en
tu juito pe sir.
Ni r 1 1 ' 1 ii rn 4 II o m I 11 11 Un n.
T i"i 'i mi bi'liiilu il 'i' 1" ipi"' U hil lii'lmi-U11- 1
murine Klii nM riiilt" á ! gi iiti" rru-i- .i
áuri l l,i' rn fi i'ji- -i ir, 11 y tiHli't.pil mi
.ii al I i ' l.e l it.. mH'iIi" il l t U" li" lii ln--
'ni luí 1 "Mi" I.- f f l'iu- U 'i'ii'l 1 1"
it 11 i nun In .If 1,11" iiii 1 mil, rlmi lino
,ln vi ( i ' Vr-il- n luiuliii'iili i' nui lir.--
tin I f l il ni I l (.I'MMnWi1 I i'l
I ú'ml ll' ICi il ' 'I' I" '11 1' d Ful"
ti Imi-i-i t fumín I' B "l" tli iiqi il'ir t '"
mi rfi.'..i 1 jr'a to' If i f. ' f V 'i , 1H M
( l.r:,tst, i", "!.ft ' I 'i'in
maii-'ti'ti- i I'.I' ilafi i.iiil'lrtin t i li'l.im.'li'ii
Iih iiivi ft tuina luii iirluii in .f 11 11 --
uta U'iiikxh'iHi (on fM''uriu. Kti M.
tan deseable calidad,
VENID A,
LA FERRETERIA
En la Haza Vieja.
TAPALAS.
Tenemos más tápalos que ninguna otra casa en Las Vegas y á precios tan
módicos como no se pueden encontiar en ninguna otra parte. Ofrecemos á
Vd., un hernioso tápalo de lana, de buen tamaño y variados colores," por el
módico precio de sólo $'.00. Tápalos finos de pelo de Castor, que el año
lasado costaban $5.00 los vendemos por el ínfimo precio de iSü.OO. Tene-
mos muchísimos más y mejores, los que venderemos en proporción muy bara-
tos. También tenemos el más gr.nde y escogido surtido de
CAPAS Y CHAQUETAS
para Señoias y Señoritas, á precios tan reducidos como nunca se habían visto
ántcs.
Cuando necesiten alguna cosa ya sea de
Géneros, Alfombras, Muebles, Estufas, Fer-
retería y Abarrotes, vengan á la bien cono-
cida tienda de
CHARLES ILFELD.
no inaniGestan por, dolores en la
etquilda, reumatismo perdida del
apetito, eniargura en la lengua y
debilidad.
El Bálsamo del
0
ur. j. n. McLean ' ,'SSr
Ks el remedio que Be necesita, de igual servicio en caeos
ligeros y crónicos. Alivia prontamente y obra cura per-
manente. Di venta a todai pirtet 4 f 1.00 por bgtilla.
ComDiiñIa medicinal del Dr. J. H. AcLcan, St. Louis, Mo.
Tienda faa,
PRECIOS
Comprad vuestra
Labranza.
Kl pueblo en general está cordialniente
invitado á inspeccionar el surtido de Mer-
cancías (pie tenemos en nuestra tienda. Ga-
rantizamos precios (pie desalian competición.
STERN y NAHM.
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Vendomo MAll IAH PAU LAVAR. AT.AMI'.RK TArt
C'EKCAK. IiZA H1COJA DICI.ATA V COI It K, At I'.IIKH, TIN-
TAS, VlliKIOM, Ml'N.CIo,I'lHroI,AH ITMI.KM y rol.VoliA.
.M0II1101 U Viento y Maquinas ara moler Cafía.
eoies mm,
BAJOS
ai f
Pugiles y Maquinaria.
ira raí n
wm, ni y uosiipaíi,
Comerciantes por Mayor en
Abarrotes,
Mercancías Generales.
D. WINTBRNITZ
Ln su edificio nuevo, en la Calle del I'uenle.
BROWNE t: MIARES GO.
Comerciantes
A1L FDiL MAYOR,
La compra y venta de Lana, Zaleas y Líeles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
Lana, Cueros y Zaleas
Almacenista., Repositorio do Carros, Carruijes,
Hacen especialidad en la Vl'llL'l y Collllilil ih' (litado.
Las Vegas y Albuquerque, Nuevo Mexico.
